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Aaministración y vento 
de eiemplaros! Puebla, 28. 
bu rgos . - Teléfono 1238. D E L E S T A D O 
Ejemplar: 25 cts. — Atrasa-
do: 50 cts. — Suscripción: 
Trimestre: 22'30 pesetas. 
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S U M A R I O 
o B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Drílen de 11 de marzo de 193.9 disponiendo el rein-
greso en el Cuerpo de Seguridad del ex Guardia 
de Asalto José Roig Sánchez.—Página 1966. 
Dtdenes de 11 de marzo de 193® separando-del ser-
vicio al Guardia del Cuerpo de Seguridad y Asal-
to Medardo Sánchez Sánchez y otro.—Página 1967. 
Drden de 23 de marzo de 1939 separando definitiva-
mente del servicio del Estado al Intérprete-Infor-
mador del Servicio Nacional del Turismo D. Julio 
Sánchez Lucena.—^Página 1967. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Drden de 5 dé abril de 1939 prorrogando la moratoria 
en la provincia de Lérida.—Página 1967. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
CONCURSOS—Orden de 3 de abril de 1939 adju-
dicando a la Casa Industrias Egaña, de Motrico, 
la construicción de las condecoraciones Militares 
anunciada por concurso de fecha 9 de miarzo úl-
timo (B. O. núm. 71).—Página 1967. 
PISTENTIVO DE HERIDO EN CAMPAfíA.—Orden 
de 4 de abril de 1939 regulando el uso del "dis-
tíntivo de herido en camipaña".—Páigina 1968. 
Iscensos.—Orden de 4 de abril de 1939 confiriendo 
el empleo de Teniente de Infantería al Alférez 
de dicha Arma D. Antonio Doñoro Draán . -Pág i -
na 1968. 
Otra de 4 de abril de 193& confiriendo el empleo 
inmediato suíperior al Alférez de Infantería don, 
Diego Moya Jiménez.—Página 1968. 
Otra de 4 de abril dé 1939 id. al Alférez de Caba-
llería D. Rufino Rodríguez Gento.—Página 1968. 
Cargos—Orden de 4 de abril de 1939 nombrando DI. 
Kctor de la Maestranza -de Artillería de Zaragoza 
al Coronel de Artillería D.-Antonio Utrilja y Se-
llés.—Página 1968. 
Otra de 4 de abril de 1939 id. id. de la Fábrica de Pól-
voras y Ejcplosivos de Granada al Coronel de Arti. 
llería D. Manuel Barrios Alcor.—Página 1968. 
Otra de 4 de abril de 1939 id. id. del Parque de Arti-
llería de Valencia al Coronel de ArtiUeria D. Mar 
nuel Galbis Golf.—Páginas 1968 y 1969. 
Condecoraciones.—Orden de 3 de abril de 1939 au-
torizando al Coronel D. Francisco Franco Salga-
do-Araujo para usar sobre el uniforme la insig-
nia de la Orden Mehdauia.—Página 1969. 
Otra de 3 de abril de 1939 fd. al Capitán D. Agapito 
Alvarez Aprea y otro Oficial para usar sobre el 
uniforme la insignia de la Orden Mehdauía.— 
Página 1969. 
Otra de 3 de abril de 1939 id. al Brigada D. Manuel 
Moreno Gutiérrez y otro Suboficial para usar so-
bre el uniforme la insignia de la Orden Mehdauía. 
Página 1969. 
Otra de 3 de abril de 1939 id. al Cabo Cristóbal Cor-
pas Sánchez para usar sobre el uniforme' la in-
signia de la Orden Mehdauía.—Página 1969. 
Cruz Roja del Mérito MUitar.—Orden de 3 de abril 
de 1939 concediendo la Cruz Roja del Mérito Mi-
litar al Jefe de Centuria D. Arturo García Lete, 
Página 1969. 
Mandos.—Orden de 4 de abril de 1939 nombrando 
iPrimer Jefe del Regimiento de Artillería de Me-
norca ai Coronel de Artillería D. Santiago Romero 
Durán.—Página 1965. 
Otra de 4 de abrñ de 193-9 confiriendo el mando del 
. Batallón d.e Zapadores Minadores núm. 5 al Co-
ronel de Ingenieros D. Florencio Bauluz Zambo-.i 
ray . -Página 1969. 
Medalla Militar.—Oi-den de 3 de abrü de 1939 con-
firmando la concesión de la Medalla Militar al 
Com.andante D. Fernando Cotelo Apellániz y un 
Capitán.—Páginas 1969 y 1970. 
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ptra de 3 de abril de 1939 id. al Sargento D. Diego 
Narváez Fernández y un Cabo.—Página 1970. 
j^edalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 
28 de marzo de 1939 concediendo la Medalla de Su-
friTWientois por la Patria al Alférez, D. Antonio Qui-
ñones, Muñoz y otros Oflcáales, varios Suiboflcialeg, 
Caibos, SoMiadcB., Guardias e individuos de la Mi-
licia.—Páginas 1970 a 1976. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Ascensos.-—^rden de 4 de abril de 1939 conñríenlo 
el emipleo de Teniente provisional del Anna de 
Infantería al Alférez de dicha Escala D. Juan Gon. 
aález Angoso y otros.—^Página 1976. 
Otra de 4 de abril de 1939 id. de Alférez provisional 
de Infantería-a D. Pedro Martín Rodríguez.—Pa. 
gina 1S76. 
ptra c€ de abril de 1939 id. de Teniente provisional 
de la Milicia de F. E. T. y de las J. O. S. ai 
Alférez de dicha Escala D. José Mateos Cánovas.— 
Página 1976. 
Ascenstó y destinos.—Orden de 3 de abril de 1939 
confiriendo ©1 empleo de Alférez al Alumino don 
Elíseo Llórente Cuesta y otros.—^Págs. 1976 y 1977. 
Otra de 3 de abril de 1939 id. al Alumno D. Fran-
cisco Léria Oriz de Saracho y otros.—^Páginas 
1977 a 1979. 
Pestiños.—Orden de 1 de abril dé. 1939 confirmando 
en sm destinos al Coronel de Infantería del Ser^ 
vicio de Estado Mayor D. Francisco Cívera Yarte 
- y otros—Página 1979. 
ptra de 5 de abril de 1939 destinando al Teniente Co. 
- ronel de Infantería D. Ricardo Motta Miegimolle 
y otros Jefes, Oficiales y Suboficiales.-Páginas 
1979 y 1980. 
ptra de 3 de abril de 1939 destinando al Teniente 
Coronel de Caballería D. Luis García Ibarrola y 
otrc».—Páginas 1980 y 1981. 
ptra de 31 de marzo: de 1939 id al Teniente Coro-
nel de Artillería, retirado, D. Sebastián Sempere 
Pasquet y otros.—Página 1981. 
ptra de 5 de abril de 19S9 destinando al Comandan-
te de Intendencia D. Carlos Pérez Iñigo Delgado 
y otros.—Página 1581. 
Otra de 1 de abril de 1939 id. al Auditor de Brigiuk 
D. Juan de los "Ríos Hernández y otros Jefes del 
Cuerpo Jurídico Militar.—Páginas 1981 y 1952 
Otra de 3 de abril de 193® id. al Farmacéutico li. I 
retirado, D. Manuel Benítez Tatay.—Página issi 
Otra de 5 de abril de 1939 id. al Farmiacéutlco 1.» ¿on | 
Francisco Peña Torrea y otros.—Página 1982. 
Otra de 3 de abríl de 19-39 id. al Suboficial de Cj. 
rabineros D Serapio Cañizar Cuadrado.—Pág. 1982. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden di 
4 de abril de 1939 confiriendo el empleo inmediato. I 
suiperior al Alférez de Complemento dei Arma di 
Infantería D. Antonio Hurtado Tovar.—Pág. 198!, 
Otra de 4 de abril de 1939 confirmando en el empleo 
de Alférez de' Complemento de Infantería y con. 
firiendo el ei«(pleo inmediato suiperior a D. ülpianj | 
Vázquez Vega.—Página 1982. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Baja.—^Orden de 4 de abril de 1939 disponiendo !a | 
baja en la Movilizada del Oficial de la R. N. 
Jaime Juan Rabasa.—^Página 1982. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y | 
RECUPERACION 
¡Vlilitarización.—^Militarizando a Rafael Sánchez llar, 
tinez y otros.—Páginas 1982 y 1983. 
Idem a Juan Foncubierte Oneto y otros.—Página i 
1983 a 1985.' • 
Idem a Manuel Rey Paz y otros.—Págs. 1985 y 1985, 
ANEXO NÜM. 1.—Servicio Nacional de Comercio j 
Política Arancelaria.—Relación de Inuport'adoreí 
que figuran en el Registro ^Provisional de toipoi-
tadores y Exportadores (14) Continuación.—Páp-
r.as 97 a 100. 
ANEXO UNICO—.^nuncios, oficiales, particulares J 
Administración de Justicia.—Páginas 389 a 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MIKI5TERIO DE LA GO-
BERNACION 
O R M N de 11 dejnarzo de 1939 
disponiendo el reingreso en el 
Cuerpo de Seguridad del ex 
Guardia de Asalto José Roig 
Sánchez. 
V^isto el expediente áe revisión 
de separación instruido al ex 
Guardia del Cuerpo de Seguridad 
y Asalto de la plantilla de San 
Sebastián, José Roig Sánchez; de 
conformidad con lo dictaminado 
pnr el Abogado del Estado —Jefe 
de la Asesoría Jurídica de este 
M.inisterio—, y a propuesta dei 
limo Sr. Jefe del Servicio Nac 
nal de Seguridad, en Decreto de 
eíta fecha he acordado, en ii-sr 
de las atribuciones que me están 
conferidas, revocar la orden de 
separación decretada contra el en-
cartado el 25 de noviembre de 
1936, inserta en el BOLETIN Ol í 
CIAL DEL ESTADO núm. tt 
ciel mismo mes, disponiendo, ra 
su consecuencia, el reingre^ ® 
el mencionado Cuerpo delGuai-
ciia expedientado, colocándostlj 
en el lugar correspondiente en 0 
cii-alaíón de su clase, toda ve: 
que en L-.s dil¡c;cnna3 practica®' 
no se ha probado cargo al?®® 
contr.i el mismo. 
Burp.s , 11 de mar:o de 
111 Año Triunfal . 
&ERK-AJJO SÜSS3 
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rORDENES de 11 de marzo de 
1959 separando del Servido a! 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad y Asalto Medardo Sánchez 
Sánchez y otro. 
Visto el expediente instruido al 
J Guardia del Cuerpo de Seguridad 
Ide la plantilla de Bilbao, Medar-
l'do Sánchez Sánchez, en dépura-
ición de su conducta y actuación 
|en relación con el Glorioso Mo-
vimiento Nacional; de conformi-
l'dad con el dictamen emitido por 
fta Asesoría Jurídica de este Mi-
jristerio, y a propuesta de l-i je-
¡íaiura del Servicio Nacional de 
Seguridad, acuerdo con esta fe-
^ha, en uso de las atribuciones 
•que me confiere la Ley de 10 de 
Ifebrero último, sancionar al en-
Icartado c o n la separación del 
•Cuerpo de referencia, causando 
•baja definitiva en el escalafón del 
pnismo. 
Burgos, 11 de marzo de 1959.— 
| i n Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER 
Visto el expediente gubernativo 
linsfruído al Guardia del Cuerp-
Ide Seguridad y Asalto, Vicente 
RPahino Cantarino, perteneciente a 
[Í3 plantilla de Barcelona, para de-
purar su conducta y actuación en 
[relación con nuestro Glorioso Mo-
vimiento Nacional, durante su 
|pcrmanencia en el campo enemi-
go, he acordado con esta fecha, 
n uso de las atribuciones que 
ne confiere la Ley de 10 de febrc-
último, previo informe de la 
Vsesoria Turidica de este Minis-
¡tcrio, y de conformidad con la 
Ipropuesta de la Jefatura del Ser-
lyicio Nacional de Seguridad, se-
Iparar al mencionado Guardia del 
ILuerpo de referencia, causando 
[b?ja definitiva en el escalafón có-
Inespondiente. 
[„Burgos, 11 de marzo de 1939. -
|11I Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER 
[ORDEN de 25 de marzo de 1939 
separando definitivamente del 
servicio del Estado al Intérpre-
te-Informador del Servicio Na-
cional del Turismo, don Julio 
Sánchez Lucena. 
expediente 
p-struido al Intérprete Informador 
del Servicio Nacional del Turis-
mo, don Julio Sánchez Lucena, 
destinado antes de la iniciación 
del Glorioso Movimiento Nacio-
nal en la Oficina de Información 
de dicho Servicio en Madrid, en 
depuración de su conducta polí-
tíco-social, y 
Considerando que al mismo es 
de aplicación el artículo 13, en re-
lación con el noveno de la Ley de 
10 de febrero último, f i jando nor-
mas para la depuración de funcio-
narios públicos. 
Este Ministerio ha resuelto que 
el mencionado Intérprete-Informa-
dor quede separado definitiva-
mente del servicio del Estado, cau-
sando baja en el escalafón del 
Cuerpo a que pertenecía. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 23 de marzo de .1939.— 
III Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal del Turismo. 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 5 de abril de 1959 
prorrogando la moratoria en la 
provincia de Lérida. 
• 
limos. Sres.: En atención a lo 
solicitado por el Gobernador Ci-
vil de Lérida, de conformidad con 
la propuesta de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de 
dicha plaza, sobre concesión de 
una moratoria mercantil a la refe-
rida provincia-, y teniendo en cuen-
ta que, aunque Lérida fué libera-
da el día 3 de abril de 1938, las 
circunstancias particulares en que 
luego permaneció la ciudad, por 
la proximidad del frente de gue-
rra, impidieron su inmediata in-
corporación a la normalidad de la 
Zona Nacional, hecho este que 
puede considerarse n o acaeció 
hasta» el día 10 de enero último, 
en que tuvo realidad la total libe-
ración de la provincia, 
Visto el artículo cuarto del De-
creto de 27 de agosto último so-
bre régimen de moratoria en las 
plazas que se liberen. 
Este Ministerio se ha. servido 
disponer que en los términos mu-
nicipales liberados de la provin-
cia de Lérida se entiendan prorro-
gados los tres meses a que se re-
fiere el articulo primero de dicha 
disposición en treinta días natu-
rales más, que se contarán a pa-r-
tir de la expiración del plazo an-
terior. 
Lo que para su conocimiento y 
demás efectos participo a VV. II. 
cuyas vidas guarde Dios muchos 
s.ños. 
Burgos, 5 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO. 
Sres. Jefe del Servicio Naciona! 
de Banca, Moneda y Cambio, 
Gobernador Civil y Delegado 
de Hacienda de Lérida. 
M I N I S T E R I O DE DE-
FENiSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
CONCURSOS 
ORDEN de 3 de abril de 1939 
adjudicando a la Cása Indus-
trias Egaña, de Motrico, la cons-
trucción de las condecoraciones 
militares anunciada por concur-
so de fecha 9 de marzo último. 
Como resultado del concurso 
anunciado por Orden de 9 de 
marzo de 1939 (B. O. núm. 71), 
para la construcción de condeco-
raciones militares, se adjudica la 
construción anunciada a la Casa 
Industrias Egaña, de Motrico, úni-
ca que ha presentado proposición 
«rn las condiciones señaladas y a 
los precios siguientes: 
Medalla de la Campaña (van-
guardia), precio neto por unidad 
4..50 pesetas. 
Idem ídem "(retaguardia), ídem 
Ídem, 4,50 pesetas. 
Cruz Roja del Mérito Militar, 
ídem ídem, 21 pesetas. 
Cruz de Guerra, ídem ídem, 
45 pesetas. 
Burgos, 3 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. -
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DISTINTIVO DE HERIDO EN 
CAMPAÑA 
O R D E N de 4 de abril de 1-959 
regulando el uso del distintivo 
de herido en campaña. 
Para regular el uso del "distin-
tivo de herido "en campaña", se 
observarán las siguientes instruc^ 
dones : 
Primera.—Se concede derecho a 
Cso del "distintivo de herido en 
Campaña", consistente en ün án-
gulo de galón dorado, colocado a 
la altura de la parte central del 
brazo,, en la manga izquierda de 
ja guerrera o prenda de abrigo, 
•ípor cada vez que se haya sido he-
l ido en acción de guerra y cuyas 
resultas hubieran producido hos-
pitalización, cualquiera que sea el 
número de hospitalidades sufri-
das, o curados en los Puestos de 
Socorro o ambulancias, de lesión 
ialificada de herida de guerra. 
Gada herida sufrida da derecho 
i uso de un galón; considerándo-
se, a tal., efecto, como una sola he= 
rida, diversas que hayan po-
0ido brig-inarSe"; simultáneamente 
en un misrho cómbate o hecho de 
ármas por el estallido fragmen-
tario de proyectil enemigo, salvo 
el caso de que éstas se hubie-
tan sufrido en el mismo hecho de 
íma manera sucesiva e indepen-
Hientemente unas de otras, en el 
cual'se considerarán coino heridas 
distintas. 
Para computar el número de 
galones que podrán ostentarse, se 
.tendrán en cuenta las heridas re-
cibidas en la actual campaña y 
•en todas las anteriores. 
Segunda;—Para acreditar el de 
techo al uso del "distintivo de 
herido en campaña", se exten-
derá al interesado un certificado 
Cor el Capitán de su Compañía o 'nidad similar, en el que el Ca-
pitán especificará el derecho del 
interesado, con arreglo a lo que en 
esta disposición se ordena. El 
certificado llevará el. Visto bue-
no, firma y sello del Jefe del. Ba-
tallón o Unidad similar. 
Tercera.—Asimismo, y a peti-
ción de los Capitanes de las Com-
pañías, se hará la debida anota-
ción en las filiaciones de los inte-
sesados. 
Cuarta.—Para los Generales, Je-
fes, Oficiales y Asimilados de los 
Ejércitos del Aire, Mar, Tierra-y 
Milicias, el trámite será el siguien-
te: Para los primeros, la petición 
se dirigirá al General Jefe de la 
Gran Unidad a la que pertenezcan 
y para los restantes, al Jefe de su 
Cuerpo, con relación jurada, ex-
plicativa y justificada de los he-
chos, en demanda de que el de-
recho al distintivo de herido figu-
re en su hoja de servicios, en la 
novena Subdivisión. 
Quinta.—Con el fin de mante-
ner el debido valor y prestigio de 
este Distintivo, queda prohibido 
el uso de otros iguales o muy se-
mejantes, debiendo procederse al 
cambio de los que se encuentren 
en esta condición. 
Burgos. 4 -de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Ascensos 
O R D E N de 4 de abril de 1939 
confiriendo el empleo de Te-
niente de Infantería al Alférez 
de dicha Arma don Antonio 
Doñoro Durán. 
En virtud de lo dispuesto por 
S.' E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con la antigüe-
dad de 22 de septiembre de .1936, 
al Alférez de Infantería don. An-
tonio Doñoro Durán. 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
x\ño de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de-4 de abril de 1959 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Infante-
ría don Diego Moya Jiménez. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), Se declara apto para el 
ascenso y se confiere el empleo 
inmediato, con antigüedad de 24 
de mayo de 1938, la Alférez de 
Infantería don Diego Moya.Jimé-
nez. 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA, 
O R D E N de 4 de abril de 
• confiriendo el empleo ¡nmedialo 
superior al Alférez de Calíais 
ría don Rufino Rodríguez Genio 
En virtud de lo dispuesto po|; 
S. E. él Generalísimo de los Ejétn^  
citos Nacionales y por reuniría 
condiciones que-, señala la Ley di 
14 de marzo de 1934 (C. L nú-
mero 136), se declara apto pati 
el ascenso al empleo inmediato y 
se confiere el de Teniente, con; 
tigüedad de 20 de marzo de 191., 
al Alférez de Caballería de la B¿ 
gada de dicha Arma del Ejército 
del Centro, don Rufino Rodrigue 
Genio, el cual continuará en sti 
actual destino. 
Burgos, 4 de abril de 1939.H| 
Año de la Victoria. 
DAVILA, 
Cargos 
O R D E N de 4 de abril de J93) 
nombrando Director de la Mxí 
tranza de Artillería de Zaragoa 
al Coronel de Artillería D. At' 
, tonio Utrilla y Sellés-
Por~resoÍución de S. E. el Ge» 
neralísimo de los Ejércitos Nado, 
nales, se nombra Director de k 
Maestranza de Artillería de !Za< 
ragoza al Coronel de Artillciii 
don Antonio Utrilla y Sellés. 
. Burgos, 4 de abril de 1939.^ ' 
Año de la Victoria. 
DAVIU 
O R D E N de 4 de abril de !95f 
• nombrando Director de la Féhii 
ca de Pólvoras y Explosivos i 
Granada al Coronel de Afife 
ría D. Manuel Barrios Alcor. 
Por resolución de S. E. el Gf 
neralísimo de los Ejércitos 
cionales, se nombra Director de i» 
Fábrica de Pólvoras y Explosivos 
de Granada al Coronel de Artit« 
ría don Manuel Barrios Alcor. 
Burgos, 4 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 4 de abril de B^ 
nombrando Director del PafQ^t 
de Artillería de Valencia ai tí>¡ 
roñe/ de Artillería D. Manud 
Galbis Golf. 
Por resolución de S. E. el Gt 
neralísimo de los Ejércitos Naa"' 
nales, se nombra Director del F®' 
que de Artillería de Valencia 
N ú nt . 9 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
P á g i n a 19'J7 
Coronel de Artillería d o n M a n u e l 
>Galbis Golf. 
í Burgos, 4 de abril de 1939.— 
tAño de la Victoria. ^ ^ ^ ^ ^ 
Condecoraciones 
I :)RDEN de 5 de abril de 1939 
aiüodzandó al Coronel don 
Francisco Franco Salgado-Arau-
jo para usar sobre el uniforme 
la insignia de la Orden Meh-
dauia. 
Se autoriza al Coronel de In-
Blantería don Francisco Franco 
¡iSalgado-Araujo, para usar sobre 
leí uniforme la insignia de la Or-
Iden Mehdauia, de la que ha sido 
Ir.ombrado Comendador de Nú-
|r>iero; quedando obligado el in-
|;tcresado a obtener la autorización 
Ique determina el R. D. de 11 de 
¡septiembre de 1922 (C. L. núme-
1ro 236). 
Burgos, 3 de abril de 1939.— 
\ño de la Victoria. 
DAVILA, 
lORDEN de 5 de abril de 1939 
autorizando al Capitán don 
'Agapifo Alyarez Aprea y otro 
Oficial para usar sobre el uni-
forme lá insignia de la Orden 
Mehdauia 
Se autoriza al Capitán de la 
Guardia Civil don Agapito Alva-
tcz Aprea y al Oficial moro de 
segunda clase Sid Mohamed Ben 
if'imar Sahas, para usar sobre él 
¡Miforme la insignia de la Orden 
¡Mehdauia, de la que han sido 
Hombrados Caballeros, quedando 
obligados los interesados a obte-
Hfi la autorización que determi-
na el R. D. -de 11 de septiembre 
de 1922 (C. L. núm. 236). 
Burgos, 3 de abril de 1939.— 
Ano de la Victoria. 
DAVILA. 
ORDEN de 3 de abril de' 1939 
autorizando al Brigada don Ma-
Gutiérrez y otro 
Suboficial para usar sohr¿ el 
""'gn'a de la Or-
den Mehdauia 
, Se autoriza al Brigada de Ca-
rabineros don Manuel Moreno 
« '^Uherrez y al Sar-ento Paradista 
don Santiago Martin Ortiz, .para 
usar sobre el uniforme Ja Medalla 
de Plata de la Orden Mehdauia, 
de la que se hallan en. posesión, 
quedando obligados los interesa-
dos a o t tener la autorización que 
determina el R. D. de 11 de "sep-
tiembre de 1922 c e . L. núm. 236). 
Burgos, 3 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 3 de abril de 1939 
autorizando al Cabo Cristóbal 
Corpas Sánchez para usar sobre 
el uniforme la insignia de la 
Orden Medahuia. 
Se autoriza al Cabo Paradista 
Cristóbal Corpas Sánchez, para 
usar sobre el uniforiñe la Medalla 
de Bronce de la Orden Mehdauia, 
de la que se halla en posesión, 
quedando obligado el interesado 
a obtener la autorización que de-
termina el R. D. de 1 de septiem-
bre de 1922 (C. L. núm. 236). 
Burgos, 3 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Cruz Roja del Mérito Militar 
O R D E N de 3 de abril de 1^39 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar al Jefe de Cen-
turia don Arturo Garda Lete. 
Por resolución de 29 de marzo 
último, ,S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales se ha 
dignado conceder la Cruz Roja 
del Mérito Militar al Jefe de Cen-
turia del Primer Batallón de la 
Milicia de FET y de las J O N S de 
Zaragoza, don Arturo Garcia Le-
te, como comprendido en la Or-
den de 7 de febrero último (BO-
LETIN OFICIAL núm. 41),- por 
la que se concedió dicha condeco-
ración a don José Maicas Loren-
te y otros, por haber expuesto su 
vida para reincorporarse a las fi-
las del Ejército de España antes 
que pasar por el trance de la ren-
_dición de la Plaza de Teruel, po 
niendo asi, de manifiesto, su pa-
triotismo y fe inquebrantables. 
Burgos, 3 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Mandos 
O R D E N de 4 de abril de 1939. 
nombrando Primer Jefe del Rc-> 
gimiento de Artillería de Menor-» 
ca al Coronel de Artillería don 
Santiago Romero Dura'n. 
Por resolución de S. E. el Ge-
ceralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se nombra Primer Jefe del 
Regimiento de Artillería de Me-
norca el Coronel de Artillería don 
Santiago Romero Durán. 
Burgos, 4 de abril de 1939,— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N áe 4 de abril de 1939 
confiriendo el mando del Bata-
llón de Zapadores Minadores 
número 5 al Coronel de Inge-
nieros don Florencio Bauluz 
Zamboray. 
Por resolución de S. E. el, Ge-
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se confiere el mando del 
Batallón de Zapadores Minadores 
número 5 al Coronel de Ingenie-i 
ros don Florencio Bauluz Zambo-
ray. 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria, 
DAVILA 
' Medalla Militar 
O R D E N de 3 de abril de 1939 
confirmando la concesión de la 
Medalla Militar a¡ Comandan-
te don Fernando Cotelq Apellá-
niz y un Capitán. 
Por resolución de 29 de marzo 
último, S. E. el Generalísimo de 
ics Ejércitos Nacionales se ha dig-
r a d o confirmar la concesión de la 
Medalla Militar al Comandante 
de Artillería don Fernando Cote-
lo Apellániz y al Capitán de igual 
A.rma don Jorge Montilla Escude-
ro, fallecidos, por los méritos que 
st relatan a continuación. 
. Burgos, 3 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVn,A. 
Méritos contraídos por el Coman-
dante D. Fernando Cotelo Apellániz 
El día 2 de julio de 1938, este 
Cfcmandante, al mando del Grupo 
de cañones de 65, afecto a la Pri-
mera División de Navarra, se dis-
tixiguió extraordinariamente con 
iviotivo del contraataque enemigo 
a la posición de la Masada de la 
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Torrenta. Apoyado este contra-
ataque por una violenta prepara-
ción de artillería, que llega a des-
montar una de sus piezas, el Co-
mandante Cotelo, dando pruebas 
de serenidad y extraordinario va-
• ior, continúa el fuego, contribu-
yendo con sus certeros disparos, 
tnuy principalmente, al fracaso de 
los propósitos del enemigó. Pos-
teriormente, el dia 2 de septiem-
bre del año citado, este Jefe en-
contró gloriosa muerte en acción 
tJe guerra. 
Méritos contraídos por el Capitán 
D. Jorge Montilla Escudero 
El día 17 de febrero de 1938, 
la Segunda Agrupación de la Pri-
mera División de Navarra, que 
ienía por misión vadear el río Al-
fambra, fué detenida en su avan-
t e por intenso fuego de armas au-
íomáticas enemigas establecidas 
t n nidios blindados en el acaaitila-
jdo de la orilla opuesta. Siendo 
ÍBstificientes los elementos con que 
ipontaba dicha Agrupación para 
neutralizar estos fuegos, se dió or-
tíen al Capitán de Artillería don 
Jorge Montilla Escudero, que al 
toando de la 24 Batería del 11 Re-
jjimiento Ligero había sido afecta 
ft las citadas fuerzas en misión de 
¡acompañamiento inmediato, para 
1a destrucción de las armas auto-
máticas enemigas, el cual, para 
cumplimentar dicha orden, tuvo 
ique emplazar sus piezas en la lí-
nea de trincheras más avanzada, 
« la vista del enemigo, haciendo 
fuego a muy corta distancia, cum-
pliendo con exactitud y precisión 
la misión encomendada y dando 
pruebas de serenidad y valor ex-
faaordinario. Posteriormente, el 
día 2 de septiembre del citado 
año, este Capitán encontró glo-
liosa muerte en acción de guerra. 
Batallón-Bandera de FET y de 
las J O N S de Soria don Genadio 
Gómez Pascual, fallecidos, por los 
méritos que a continuación se re-
lacionan. 
Burgos, 3 de abril de 1939.-cur
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 3 de abril de 1939 
confirmando la concesión de la 
Medalla Militar al Sargento don 
Diego Narváez Fernández y un 
Cabo. 
Por resolución de 29 de marzo 
último, S. E. el Generalísimo de 
Jos Ejércitos Nacionales se ha dig-
nado confirmar la concesión de la 
Medalla Militar al Sargento pro-
\ isonal del Regimiento de Infan-
tería Granada núm. 6, don Diego 
Narváez Fernández, y al Cabo del 
Méritos contraídos por el Sargen-
to D. Diego Narváez Fernández 
En ocasión de los ataques ene-
fiiigos que tuvieron lugar en el 
sector de Mataborracha (División 
24), los días 17, 20, 21 y 23 de ene-
ro último, se encontraba este Sar-
gento destacado en la posición 
núm. 13 de dicho Sector, demos-
trando en todo momento gran va-
lor y serenidad, animando con su 
ejemplo al personal del pelotón 
que mandaba. En el ataque del 
día 23, en el que el enemigo em-
pleó artillería de todos los cali-
bres y masas de tanques, este 
Sargento repitió una vez más su 
brillante actuación, saliendo de la 
trinchera en el momento que más 
arreciaba el ataque y lanzándose 
sobre los tanques que rodeaban la 
posición, arrojó a uno dos botellas 
de liquido inflamable, recibiendo, 
al hacerlo, una herida de bala de 
tanque que le produjo la muerte. 
Méritos contraidos por el Cabo don 
Genadio Gómez Pascual 
La Tercera Centuria de la Bari-
áoia de Soria fué atacada inopi-
radamente por un batallón ene-
iQÍgo el 11 de enero último en la 
posición que guarnecía, próxima 
al Pico de Abantos (Monterru-
bio), aprovechando para ello la 
niebla existente. Esté Cabo, que 
[ertenecía a la mencionada Cen-
turia, se distinguió notablemen 
te al rechazarle en los tres ataques 
de ese día; en el primero, al man-
do de su escuadra de fusil ame-
trallador, se adelanta a la linea 
propia y busca emplazamiento pa-
ra su arma, a vanguardia de la po-
sición, con objeto de poder batir 
mejor al enmigo, que, por haber-
se metido en una vaguada exis-
tente, quedaba en ángulo muerto, 
causándole muchas bajas. En el 
segundo ataque se distingue de 
una manera brillantísima; poseído 
de un gran valor, se lanza con su 
escuadra en persecución del ene-
migo, hasta casi la base de parti-
da, haciéndole fuego marchando,. 
1 llegando a mezclarse con él al obligarle a retirarse a la desban-
dada y haciéndole una verdadera I 
carnicería. Este Cabo, ejemplo 
constante de valor y acometivi. 
dad, encontró gloriosa muerte en 
el combate librado el 29 de eneio, 
Medalla de Sufrimientos por I 
Patria 
O R D E N de 28 de marzo de J9jf 
concediendo la Medalla de Su-] 
frimientos por ía Patria al Al-
férez don Antonio Quiñonero 
Muñoz y otros Oficiales, varios 
Suboficiales, Cabos, Soldados 
Guardias e individuos de h Mi-
licia. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. l 
número 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento | 
de 10 de marzo de 1920 y Decre-
to de 26 de enero de 1937 (BOLE-
T I N O F I C I A L núm. 99), se con-
cede la Medalla de Sufrimientos I 
por la Patria a l personal del Ejéi-
cito. Institutos Armados y Milicia | 
de Falange Española Tradíciona-
lista y de las JONS. que a conti 
nuación se relaciona: 
Alférez provisional de Inf;'nte' 
ria, del Regimiento Mérida núme-
ro 35, don Antonio Quiñonero. 
Muñoz, herido menos grave, sien-
do Brigada, el día 20 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 20 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Alférez provisional de Infante- i 
ría, del Regimiento Zz<mora nú- ] 
mero 29, don José Luis Rodrigu e^: 
Arciniega, herido grave, siendo 
falangista, el día 24 de agosto de 
1936; Debe percibir la pensión de , 
12,50 pesetas mensuales, con ca' 
rácter vitalicio, a parlir_del pnme | 
ro de septiembre de 1936. 
Oficial moro de segunda clwe 
de Infantería, del Grupo Regula-
res de Tetuán núm. 1, Sid MoW" 
med Ben Haddu Tusani, herido 
menos grave, siendo Sargento, ei 
dia 14 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a p?.rt¡r del primero de n» 
viembre de 1936. . 
Subteniente del Primer ler" 
de La Legión, don Felipe Rubí 
Barahona, herido grave el día 
de septiembre de 1937.- Debe per-
cibir la pensión de. 27,50 pesetas 
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mensuales, con carácter vitalicio, 
? partir del primero de octubre de 
]937. 
Brigada de Complemento del 
Regimiento de Infantería» Bailén 
lu'imero 24, don Enrique Blanco 
Lac, herido menos grave el dia 20 
de abril de 1938. Sin pensión, por 
renuncia expresa del interesado en 
beneficio del Tesoro. 
Brigada del Grupo Regulares de 
Larache núm. 4, don Benjamín 
Andrés Miguélez, herido menos 
grave, siendo Sargento, el día> 18 
de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión d t 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Brigada del Grupo de Tirado 
res de Ifni núm. 6, don Pedro 
j\cin Aauilué, herido grave, sien-
do Sargento, el dia 9 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
]7,50 pEs^ t<-i3 mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
jo' de junio de 1937. 
Brigada del Regimiento de Ar'^  
íilleria Ligera núm. 16, don Fran-
cisco Morales Colino, herido me-
iios grave, siendo Sargento, el día 
20 de julio de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
Ji.ensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Quintín 
rúmero 25. don Alejandro Alva-
«z Argüello, herido grave el día. 
30 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
primero de junio de 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, don 
í-uis Aparicio Bellido, herido gra-
ve el día 24 de mayo de 1938. De-
be percibir la. pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
]unio de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
ilon de Montaña Sicilia núm. 8, 
con Fernando Erburu Echagüe, 
herido menos grave el día 12 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
tensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
oel primero de septiembre de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
íanteria San Marcial núm. 22. don 
Jesús Garay Yuste, herido menos 
grave el dia IS de julio de 1958 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938, 
Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Flandes núm. 5, 
don Máximo García Pérez, herido 
grave el día 27 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
peset?« mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Larache núm. 4, don José Ji-
ménez Nieto, herido grave el dia 
19 de junio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 1938. 
S?.rgento del Primer Tercio de 
La Legión, don Manuel López Ro-
dríguez, herido grave el día 26 de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1937. 
Sargento provisional de Infante-
ría, de la Milicia, de FET. y de las 
jONS. de Badajoz, don José Már-
t)uez Verde, herido grave el día 
9 de agosto de 1938. Debe perci-
bir la pensión d^ 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio. 
-1 partir del primero de septiem-
bre de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería. Zamora nú-
mero 29, don Antonio Novo Fom-
pedriña, herido grave el día 16 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio a partir 
del primero de junio de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería América nú-
mero 23. don Miguel Pérez Alon-
so, herido menos grave el dia 27 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales' con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Granada nú-
mero 6, don José Pimentel de 
Pino, herido menos grave el día 
9 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 peseta.s 
mensuales, con carácter, vitalicio 
A partir del primero de noviem-
bre de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
.'ión de Montaña Arapiles núm. 7 
don Angel Puente Mata, herido 
1 menos grave el 'día 14 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión dt 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prU 
mero de agosto de 1938. 
Sargento de Complemento del 
Regimiento de Infantería Améri* 
ca núm. 23, don José Remón Sa* 
ñau, herido menos gravé el dia 12 
de mayo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas meti'< 
suales, con carácter vitalicio, A 
partir del primero de junio d* 
1937. 
Sargento indígena de Cabalie-i 
ría núm. 4.113 del Grupo Regu" 
lares de Melilla núm. 2, Abdelka-
der Ben Al-lal Tuzin. herido grai 
ve el dia 7 de ma»rzo de 1937. De-
be percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero dt 
abril de 1937. 
Sargento de la Comandancia de 
Artillería de las Fuerzas Milita» 
res de Marruecos, don Nicolás Ji-i 
ménez García, herido menos gra» 
ve el día 31 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitailicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Artillería Ligera núme. 
ro 12, don Pedro Parro Novoa, 
herido menos grave el dia 26 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1938, 
Sargento del Segundo Tercio de 
La. Legión, don José Hidalgo Fer< 
nández, herido grave, siendo Ca-
bo, el día 18 de marzo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Argel nú-
mero 27, don Ildefonso Valverde 
Hernández, herido menos grave, 
siendo Cabo, el día 25 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Sargento de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Alava, don 
José Díaz de Guereño García, he-
rido menos grave el día 13 de sep-
tiembre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, durante cinco años, a partir 
del primero de octubre de 1938. 
Sargento de la Milicia, de FETji 
m 
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y de las JONS. de Burgos, don 
juan Maestro Martínez, herido 
grave el diía 19 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938, 
Sargento de la Cuarta Bandera 
de FET. y de las JONS. de Cas-
tilla, don Pablo Martín Escoredo, 
herido grave el día 25 de agosto 
de 1937; Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, du-
rante cinco años, a partir del pri-
mero de septiembre de 1937. 
Sargento de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Navarra, don 
Agapito Ibáñez^ A l z a t e , herido 
grave, siendo Cabo, el día 30 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
ia pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1936. 
S£.rgento habilitado, del Regi-
miento de Infantería Cádiz núme-
ro 33, Jesús Mozo Carranclo, he-
rido dos veces grave: la primera, 
el día 29 de marzo de 1937, y la 
segunda, el día 9 de octubre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales por cada 
una de dichas heridas:' la prime-
ra, durante cinco años, a partir 
del primero de abril de 1937, y la 
segunda, con carácter vitalicio, 
ídesfde el •primero de noviembre de 
1937. 
Sargento habilitado del Regi-
miento de Infantería San Maircial 
número 22, José Regueiro Carba-
Uo, herido grave el día 24 de ma-
yo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12^50 pesetas mensuales, 
fon carácter vitalicio, a partir del 
primero de junio de 1938. 
Cabo del Ba.tallón de Montaña 
Flandes núm. 5, Daniel Alvaro 
Escobar, herido menos grave el 
dia 23 de. septiembre de 1938. De-
Í3e percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
iubre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
leríat San Marcial núm. 22, Igna-
íio Alonso Urbaneja, herido gra-
ire el día 17 de junio de 1937. De-
he percibir la pensión de 12,50 pe-
Ktas mensuales, con carácter .vi-
alício, a partir del primero de ju-
io de 1937. 
Cabo indígena riúm. 10.035, del 
Grupo Regulares de Melilla nú-
nero 2, Hamed Ben Mohzmed, 
herido grave el dia 22 de julio de 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero d'e agosto de 1938. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Ceuta núm. 3, Abselan Ben Moh-
ta.r Honssi núm. 13.962, herido 
grave el día 7 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
ppe tas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Cabo índígeiia núm. 12.718, del 
Grupo Regulares dé Ceuta n i -
mero 3, Haddu Ben Brahín SíJia-
rani, herido menos grave el dia 6 
de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales con carácter vitalicio, a pa,--
tir deLprimero de marzo de 193". 
Cabo del Regimiento de I n í m -
tería San Quíntin núm. 25, N i o 
lás Cofiño Gsircía, herido grave ti 
día. 17 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años 
a partir del primero de julio de 
1937. 
Cabo del Batallón de Cazadores 
l a s Navas núm, 2, Domingo Ca-
no Ortiz, herido gr&ve el día 6 de 
agosto de 19.38. Debe percibir la 
jensíón de 12,50 pesetas mensuv 
es con carácter vitalicio, a part ' r 
del primero de septiembre de 193S. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Doni -
ciano Gil Domingo, herido grave 
el día. 9 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Cabo del Batallón Cazadores 
Ceriñola núm. 6, Narciso de las 
Heras Maricalva, herido grave el 
día 23 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12 50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Cabo del Bata.llón de Montaña 
Sicilia núm. 8, Máximo Latorce 
Sánchfcz, herido grave el día V 
de febrero de 1937. Debe percib r 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, durante cinco años, a 
partir del primero de octubre de 
J937. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5, Juan Lótiez Ter-
Hández, herido grave el dia 10 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, duran te cinco años, a patü; 
del pr imero de Septiembre de 193Í1, 
Cabo del Regimiento de Infjv 
texía San Quintín núm. 25, Mi-
guel Lozano Martín, herido mi. 
nos grave el dia 11 de abril d; 
1938. Debe percibir la pensión ds 
12,50 pesetas mensuales, con ci-
rácter vitalicio, a partir del prime, 
ro de mayo de 1938. 
Cabo del Regimiento de C&rros 
de Combate núm. 2, Pablo Marín 
Rotellar, herido grav-e el dia 17 di 
mayo de 1938. Debe peKíbir )a 
jensíón de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería» América núm. 23, Alonso 
Mondéjar Soria, herido grave el 
día 24 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir dol primero de abril 
de 1938. 
Cabo del Segundo Tercio de Ls 
Legión, José Montaño Pavón, he-
rido grave el día 10 de agosto de 
i938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
iácter vitalicio, a partir del prime-
10 de septiembre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, José 
Moral Rod.rigo, herido menos gra-
ve el día 17 de abril de 1938. De-
he percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. • 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Bailén núm. 24, Bruno Ma-
rañen Heras, herido grave el oía 
21 de agosto de 1938. Debe peí-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1938. 
Cabo del BataUón Cazadores 
del Serrallo núm. 8, Antonio Mf 
roñas Porto, herido grave el 
22 de noviembre "de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con c a r á c t e r vita-
licio, a partir del primero de m' 
ciembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Carros 
de Combate núm. 2, Enrique Na-
varro Jiménez, herido grave el aia 
31.de marzo de 1938. Debe perci-
Lir la pensión de 12,50 pesetas 
mensua es, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
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íerí» San Marcial, núm. 22; Félix 
Revilla Ortega, herido grave el 
día 22 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1938. 
Cabo del Batallón Cazadores 
de Ceriñol», núm. 6, José Rodrí-
guez Gutiérrez, herido grav-e el 
11 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
í, partir del primero de febrero 
de 1937. 
Cabo del Batallón de'Montaña 
Bandes, núm. 5, Marcelino Ro-
dríguez Rodríguez, Jierido grave el 
día 10 de 2.3osto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núni. 22,'Anto-
nio Soutc Sánchez, herido menos 
grave el día primero de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de. 
12,50 pesetas mensuales, con ca^ 
' rácter vitalicio a partir del prime-
ro de julio de 1938. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, Guillermo San 
: Miguel Sobrón, herido menos gra-
ve el día 13 de junio de 1938. D e -
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Cabo del Grupo Regulares de 
-Mejilla, núm. 2, Fidel Zudaire 
Caries, herido grave el día 12 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
I del primero de febrero de 1937. 
I Cabo del Regimiento Cazadores 
^ de Farnesio, 10 de Caballería, An-
tonio Pérez Berrocal, herido me-
gM've el día 31 de agosto de 
11 /rt Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cinco, años, a partir del primero dt 
septiembre de 1957. 
Cabo de la Comandancia de la 
^ u a r i a Civii de Oviedo, Ramón 
orea Ladavid, herido menos gra-
^ el día 10 de octubre de 1936. 
: Uebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
'-ahcio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Cabo de la Comandancia de ]a 
guardia Civil de Teruel, SaJva-
nor Camaró Pavía, herido menos 
grave el día 28 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cinco años, a partir del primero 
de enero ele 1937. 
Cabo de la Coma-ndancia de la 
Guarda Civil de Oviedo, Darío 
Rodríguez González, herido me-
nos grave el día 18 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Cabo de la Milicia de F&lange 
Es.pañola Tradicionalista y de las 
JOÑS de Navarra, Jesús -Iturri 
Goñi, herido menos grave el día 
19 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
de 1938. 
Cabo del Tercio de Requetés 
de Montejurra, Cándido Juárez 
Espoz, herido menos grave el día 
4 de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1938. . 
Cabo de la Milicia' de FET y de 
las JONS de Falencia, Víctor La-
calle Gorostiaga, herido grave el 
día 19 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Cabo del Tercio de Requetés de 
Oriamendi, Florencio L a z ca n o 
Echeverría, herido grave el día 10 
de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
Cabo del Tercio de Requetés 
Burgos-Sangüesa, Justo Rodríguez 
Rodríguez, herido menos grave el 
día 22 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
tahcio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, Pe-
dro Alonso Martín, herido menos 
grave el día 14 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Batallón Cazado-
res de San Fernando núm. 1, Pe-
dro Alcalá Berrocal, herido grave 
el día 7 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas m.ensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ma-
yo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería. San Marcial núm. 22, Se-
gundo Aranzadi Aramburu, he-
rido grave el día 30 de noviem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de diciembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm.-17, Tomás 
Aguerrí Borao, herido grave el día 
7 de diciembre de 1936. D.ebe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Olimpio Alvarez Vázquez, herido 
menos grave el día 28 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, du-
rante cinco años, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Soldado indígena núm. 7.051, 
del Grupo Regulares de Tetuán 
núm. 1, Abdela Ben Taami Las-
mi, herido grave el día 7 de ene-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de febrero de 1937. 
- Soldado indígena núm. 18.559 
del Grupo Regulares de Melilla 
número 2, Abdela Ben Alí, heri-
do grave el día 22" de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1937. 
Soldado indígena núm. 3.873, 
del Grupo Regulares de Alhuce-
mas núm. 5, Moh Ben Mustafá 
Ambresik, herido grave el día 19 
de noviembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Soldado indígena núm. 35, del 
Grupo Regulares de Tetuán nú-
mero 1, Abselan Ben Mohamed 
El Fay, herido grave el dia 12 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitahcio, a partir-
del primero de marzo de 1957 
Soldado indígena núm. 4.044. 
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'del Grupo Regulares de Tetuán 
núm. 1, Abdelkader Ben Meheyub 
Rahali, herido grave el día 12 de 
jidio de 1937. Debe percibir la 
f)ensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1937. 
Soldado indígena núm, 3.778, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara 
núm. 4, Ali Ben Mohamed Mes-
quini, herido grave el día 29 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
Jes, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936 
Soldado indígena núm. 20.634, 
'del Grupo Regulares de Melilla 
ftúm. 2, Mohamedi Al-Lal Hame-
di, herido grave el día 22 de abril 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado indígena núm. 57, del 
Grupo Regulares de l e tuán nú-
mero 1, Hamed Ben Mohamed El 
Hach, herido grave el día 13 de 
diciembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de. 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero dé 
1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, Pascual 
Gibello Ñuño, herido grave el día 
19 de abril de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, Jesús 
Cameán Andrade, herido grave el 
día 25 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Soldado del' Segundo Tercio de 
La Legión, Domingo Espantoso 
Ares, herido grave el día 10 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
.pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Manuel Figueira Romero, herido 
grave el día 18 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, Felipe 
Gutiérrez Sánchez, herido grave 
el día primero de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Eusebio Gil Fardo, herido menos 
grave el día 4 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Anto-
nio González Antón, herido grave 
el día 21 de septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
'talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, Ru-
fino López Gallego, herido grave 
el día 3 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesé-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir^'del primero de mayo 
de 1938. 
_ Soldado del- Regimiento "de In-
fantería Zaragoza, núm. 30, Nico-
lás Lamas Rojo, herido grave el 
día 5 de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Ricar-
do Neira Pereira, herido grave el 
día 29 de diciembre de 1937. De-
De percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, Pablo 
Ortiz Delejarazu, herido menos 
grave el día 17 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Jesús 
Pérez Rábago, herido grave el día 
31 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Ce. 
ferino Pascual Mateo, herido'gra^ 
ve el día 4 de enero de 1937, Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese,' 
tas mensuales, con carácter vitaii, 
cío, a partir del primero de fe. 
brero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In. 
fantería América rúm. 23, Anas-
tasio Reparae Urra, herido menos 
grave el día 2 de enero de 1938, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Tercio General 
Sanjurjo, Cayetano Sádaba Gon-
zález, herido grave el día 21 de 
septiembre de • 1956. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octrbre de 
,1936. 
Soldado del Regimiento de In-
-fantería San Marcial número 22, 
Amador Sánchez Rodríguez, he-
rido menos grave el dia 31 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
Densión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, Eusebio 
Tejedor Gómez, herido grave el 
día 7 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12 50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Saldado del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, Mateo 
Turrado Turrado, herido grave el 
día 21 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Vic 
ino Villalba Gijón, herido gra' 
ve el día 22 de mayo de 1937. l 
be percibir la pensión de 12,50 pí-
setas mensuales, con carácter vita* 
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Pedro 
Miguel Zubillaga Oriozabala, 
rido grave el día 31 de marzo dt 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de abril de 1938. 
Soldado del Batallón de Zapa-
-'"Ar 
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dores Minadores núm. 8, José 
CarbaUo F^bal herido grave el 
dia 6 de marzo de 1938 Debe per-
cibir la pensión de 12.50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
^^Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 3, Francisa 
Gálvez Palo, herido grave el día 
9 de octubre de 1936. Debe peí 
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales,, durante cinco años, a 
partir del primero de noviembre 
de 1936. , ^ 
Soldado del Regimiento de Ar-
tilleria Ligera núm. 12, José Ji-
ménez Diez, herido grave el día 
2 de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
¡mensuales, coñ carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado del Primer Regimien-
to de la Primera División de Ca-
Iballeria, León Romero Gómez, he-
iiido grave el día 27 de febrero de 
¡1937. Debe percibir la pensión de 
¡12,50 pesetas mensuales, con ca-
;rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de marzo de 1937. 
Soldado del Grupo de Sanidad 
:Militar del Ejército del Sur, Ma-
[nuel Avila Castaño, herido gra-
ive el dia 19 de agosto de 1938. 
;Debe percibir la pensión de 12,50 
¡pesetas mensuales, con carácter 
i.vitalicio, a partir del primero de 
¡septiembre de 1938. 
Soldado del Sexto Grupo de 
^Sanidad Militar, Alejandro López 
iTrmchant, herido grave el día 9 
!de enero de. 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
isuales, durante cinco años, a par-
¡tir del primero de febrero de 1938 
; Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Antonio Castaño 
:iHermo, herido leve el día 10 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas- mensua-
p. durante cinco años, a partir 
ael primero de noviembre de 1936 
Guardia Civil de la Comandan-
xia de Oviedo, Paulino Encinas 
L^anchez, herido leve el día 20 de 
fdiciembre de 1936. Debe percibir 
12,50 pesetas men-
¡tir l ' l «ños, a par-
."r del primero de enero de 1937 
'cía d f Comandan-
i'Alv..! Paulino Fernández 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, a partir 
del primero de agosto de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Cádiz, Juan Navarro Iz 
uierdo, herido menos grave el 
ía 20 de julio de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1936. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, Santos Vega 
Martínez, herido menos grave el 
día 6 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión- de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Granada, Luis Díaz Delga 
do, herido menos grave él dia 3 
de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Granada, Emilio 
Aguilar Jiménfez, herido grave el 
día 6 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado del Tercio de Reque 
tés de Nuestra Señora del Ca-
mino, Laurentino Basabe Martí-
nez, herido grave el día 15 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1937. 
Soldado de la Segunda Ban-
dera de FET y de las J O N S de 
Aragón, Juan Artal Barberán, he-
rido grave el dia 9 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Avila, Francis-
co Alvarez Rey. herido grave el 
día 30 dp junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
•1938. 
Soldado de la Primera Bandera 
de FET y de las J O N S de Nava-
rra, Antonio Burgui Muruzábal, 
herido grave el dia 23 de mayo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitahcio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado de la Segunda Bande-
ra de FET y de las JONS de Bur-
gos, José del Campo Lucas, he-
rido grave el día 8 de septiembre 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con . 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1938.. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Alava, José 
Andrés Estefanía García, herido 
grave el día 4 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de sep-
tiembre de 1936. 
Soldado del Servicio de Auto-
movilismo de la Octava Región 
Militar, Fortunato Fidalgo Estra-
da, herido grave el dia 23 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
1936. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Teruel. Adol-
fo García Gómez-Cordobés, he-
rido grave el día 22 de diciembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, duran-
te cinco años, a partir del primero 
de enero de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Toledo, Higi-
nio Pérez Pórtela, herido grave 
el día 7 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de junio 
de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S de La Coruña, 
Manuel Pinazas Bretal, herido 
grave el día 19 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Badajoz, An-
tonio Sanz Caballero, herido gra-
ve el día 18 de abril de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldkdo de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Navarra, Luis 
Jiménez Arnedo, herido grave el 
dia 20 de julio de 1936. Debe 
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l)ercibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de 
agosto de 1936. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
• DAVILA 
i». \ 
Subsecretaría del Ejército 
Ascensos 
O R D E N de 4 de abril de 1939 
confiriendo el empleo de Te-
niente provisional del Arma de 
Infantería al Alférez de dicha 
escala don Juan González An-
goso y otros. 
Por reunir las condiciones que 
'determina la Orden de 5 de abril 
;de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
jdende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alféreces de di-
cha escala y Arma que a conti-
nuación se relacionan: 
Don Juan González Angoso, 
con antigüedad de 26 de febrero 
ye 1938. ^ , 
Don Antonio Segurado Gonzá-
lez, con ídem í!e 11 de abril de 
Idem. 
Don Bernardo Díaz Blanco, con 
Idem de 13 de abril de ídem. 
Don Ramón Rodrigo Franco, 
con Ídem de 15 de julio de ídem. 
Don Fernando Souvirón Hue-
lin, con ídem de ídem. 
Don Antonio Arcos Martin, 
con ídem de Idem. 
Don Francisco Cobos Salcedo, 
con ídem de 16 de julio de ídem. 
Don José Maria Castelló Pérez, 
con ídem de ídem. 
Don Joaquín Escriche Rubio, 
con ídem de ídem. 
. Don Francisco Marín Hermoso, 
con ídem de ídem. 
Don Fernando Espejo Aranda, 
con ídem de ídem. 
Don Ignacio Alfaro Guzmán, 
con ídem de 13 de septiembre de 
ídem. 
Don Rafael Fernández Miran-
da, con ídem de ídem. 
. Den Enrique Morales Porras, 
ccn ídem de ídem. 
Don Esteban Granados Rome-
ro. con ídem de ídem. 
Don Juan Muñoz Bermejo, con 
ídem de 20 de septiembre de ídem. 
Don Manuel González Morán, 
con ídem de ídem. 
Don Manuel López del Moral, 
con Ídem de ídem. 
Don Aníbal Martínez Alvarez, 
con ídem de 22 de septiembre de 
ídem. 
Don Francisco Gómez Miranda, 
con ídem de ideím. 
Don Jesús Pérez Gutiérrez, con 
ídem de ídem. 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de abril de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería a 
don Pedro Martín Rodríguez. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso que finalizó 
el día 20 de febrero último en la 
Academia Militar de Granada, es 
promovido al empleo de Alférez 
provisional de Infantería, con an-
tigüedad de dicho dia, al alumno 
de la 17 promoción de la misma 
d o n Pedro Martín Rodríguez, 
aprobado con el número 227 bis, 
a continuación de don Faustino 
Nieto Risco. 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles 
O R D E N de 4 de abril de 1939 
confiriendo el empleo de Te-
niente provisional de la Milicia 
de F. E. T. y. de las }. O. N. S. 
al Alférez de dicha escala don. 
José Mateos Cánovas 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 532), se asciende 
al empleo de Teniente provisional 
de la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S., con la antigüedad de 
2C de noviembre de 1938, aF Al-
férez de dicha escala don José 
Msteos Cánovas. . 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
/Vño de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
X'aldés Cavanilles. 
Ascensos y destinos 
O R D E N de 3 de abril de B), 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería y 
destino al Alumno don Etlseo 
Llórente Cuesta y otros. 
Por haber terminado con apro. 
vechamiento el curso que finalizó 
el d'íai 24 d í marzo último, en la 
Escuela Militar de Medina del 
Campo, son promovidos al em< 
pleo de Alféreces provisionales de 
Infantería, con antigüedad de dii 
cho día, los Alumnos de la sépti-
ma promoción de la misma, que 
a continuación se relacionan, por 
orden de conceptuación académi-
ca, quienes pasan destinados a 
disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias, 
causando efectos administrativos a 
partir de la revista de Comisario 
del mes de abril actual: 
1 D. Elíseo Llórente Cuesta. 
2 D. Mariano Abraido del 
Rey. 
3 D. Jesús García Castellano. 
4 D. Marcial Calvo Hermita, 
5 D. Mariano Jesús Puentes 
Torres. 
6 D. Mariano Lachén Gracia. 
7 D. Juan Bautista Prieto Al-
varez. 
8 D. Francisco Alvarez Coalla 
9 D. José Agustín Vega Gar-
cía. 
10 D. Carlos Ahaga Gómez -
Charques. 
11 D. Antonio Soler García. 
12 D. Alfonso Bellón Renova-
les. 
13 D. Bartolomé García Gon-
zález. 
14 D. Basilio González Cos-
men. 
15 D. Ezequiel Fernández Suá-
rez. 
16 D. Jesús Hueso Garcés. 
17 D. Juan Pía Mateu. 
18 D. Eliseo Santos Martín. 
19 D. José Suevos de la Cru:. 
20 D. Enrique Díaz Gómez, 
21 D. Laudino Rodríguez Do-
mínguez. 
22 D. Manuel Alvarez Villariño 
23 D. Domingo Rivas Capaces. 
24 D. Jesús de Palmases de Gó-
mez. 
25 D. Jaime Casellas Castellón. 
26 D. Mario Durán Heras. 
27 D. Ramón Fernández Alva-
rez. 
28 D. José Megido Varela. 
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29 D Manuel Garda Alyarez. 
30 D. Primitivo Suárez G o n z a -
31 D. Amancia G a r c i a Val-
buena. 
32 D Ramón Paz I^lado-
33 D Pedro García González. 
34 D". Leopoldo Marchon Me-
léndez. ^ . 
35 D. Miguel Santamaría A m -
bas. 
36 D. Emilio Melero Laque. 
37 D. José L u i s Ruiz de la 
Fuente. 
38 D. Guillermo Z a m a rripa 
Eloztegui. 
39 D. José Luis de Lecuona hs-
quisabel. 
40 D. Antonio Pastor Alabán. 
41 D. León Fernández Caso. 
42 D. Julio González González 
' 43 D. Fabio López Fuga., 
44 D. Federico Ramos Nogales. 
45 D. Juan Luis Ugalde Pérez. 
46 D. José María Ortiz Vicens. 
I'47 D. A n s e l m o Alejandrino 
. Sanjurjo Vázquez. 
48 D. Pablo Mendoza Casta-
ñeda, 
49 D. Jesús Rodríguez Rodrí-
guez. 
50 D. Jesús Pérez Rey. 
51 D. Manuel Español Ardiaca. 
52 D. Luis Fernández Díaz. 
53 D. Julián Ramón Gil. 
54 D. Antonino Martínez Mar-
tínez. 
55 D. José Ortiz Torres. 
56 D. Julio Funes Ramos. 
57 D. Salustiano García Ordó-
ñez. 
58 D. Victoriano Zurdo Gon-
zález. 
59 D, Juan Antonio Ugalde 
Pérez. 
Burgos, 3 de abril de 1939.-
fiño de la Victoria.—El General 
(Subsecretario del Ejército, Luis baldés Cavanilles. 
¡ORDEN de 3 de abril de 1939 
' confiriendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería y 
destino al Alumno don Francis-
co Leria Oríz de Saracho y otros 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el Curso que finali-
zo el día 20 de mairzo último en 
la Academia "Militar de Dar-Ri-
Au^ ^on promovidos -al emíxleo de 
Alféreces provisionales de Infan-
tería con antigüedad de dicho día, 
.los Alumnos de la 21 promoción 
t»? la misma que a continuación 
se relacionan, por orden de con-
ceptuación académica, quienes pa-
san a los destinos que se indican, 
causando efectos administrativos 
a. partir de la revista de Comisario 
del mes de abril actual: 
1 Don Francisco Leria Oriz de 
Saracho, al Regimiento de Infan-
tería de Oviedo núm. 8. 
2 Don Luis Gutiérrez Ojeste, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército,de Levajite. 
3 Don José Valor Hoyos Li-
món, a diaposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
4 Don Federic,o Suárez Verde-
guer a<,disposición del mismo. 
_ 5 Don Mariano Nuez Gracia, 
•ii Regimiento Infantería Grana-
da núm. 6. 
6 Don José Luis Aguilera Cor-
iiejo, al mismo destino que . el an 
terior. 
7 Don Pedro Martín Trip, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
8 Don SaJvador Guerrero Gri-
ffit, al Regimiento Oviedo 8. 
S' Don Emilio Souvirón More-
no, al mismo. 
10 Don Miguel Angel de Mi-
guel Gutiérrez, a disposición del 
General Jefe Directo de la Mili-
f-ia Nacional de FET. y de las 
TONS; 
11 Don Fernando Ríos Rodrí-
guez, al Regimiento Granada 6. 
12 Don Ricardo Aguado Ga-
relli, » disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
13 Don Daniel Zarza Vázquez, 
a disposición del mismo. 
14 Don Bartolomé Ramonel 
Sureda y de Sáenz Ramírez, a 
disposición del mismo, 
15 Don Vicente García Gar-
cía, al Regimiento Granad» 6. 
16 Don César Pérez Aracil, a 
d'sposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
17 Don Alfonso Lafuénte As-
tráin, a disposición del mismo. 
18 Don Marcelino García Sor-
noza, a disposición de;l mismo. 
19 Don Arturo Canales Pérez, 
a] Regimiento Lepanto 5. 
20 Don Bienvenido López Gó-
mez, al octavo Tabor del Grupo 
de Regulares de Ceuta 3, en el 
Ejército del Sur. 
21 Don Elíseo Ariza Mendi, a 
disposición del General Jefe del 
iíjército de Levante. 
22 Don Francisco Gómez Va-
lle. al Regimiento de Castilla 3. 
23 Don Tomás Roda Marti' 
nez, al Ejército del Sur, para la 
j^lilicia Nacional de FET. y de las 
JONS. 
24 Don Alberto Cuevas Cal-
deión, al mismo destino que el 
anterior. 
25 Don Pedro Rodríguez Mu-
ñoz, al Regimiento de Pavía 7. 
26 Don M a n u e l Laucericai 
Cuel, al Ejército del Sur, para la 
Milicia Nacional de FET. y de las 
JONS. 
27 Don Rafael Gómez Barrios, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
28 Don Primitivo Barrachina y 
García de la Vega, al Regimiento 
de Infantería Oviedo 8. 
29 Don José Molina Rondo, al 
in'ismo. 
30 Don Joaquín García García, 
al mismo destino que el anterior. 
31 Don José Rey Ca-stelló, al 
Regiaiiento Granada 6. 
32 Don Enrique Blanco Diez 
Taravilla, a disposición del Gene-
ral Tefe del Ejército de Levante. 
33 Don José María Quintana 
García, a disposición del mismo. 
34 Don Félix González Gon-
zález, al Ejército del Sur, para la 
Milicia Nacional de FET. y de las 
JONS. 
35 Don Federico Aznar Ar-
doy, a disposición del General Je-
h del Ejército de Levante. 
36 Don Ramón Magán Castro, 
a disposición del mismo. 
37 Don Francisco G ó m e 2 
Fuente, al Regimiento de Castilla 
número 3. 
38 Don José Valladores Ro-
dríguez, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército de Levante. 
39 Don José Herrera Repullo, 
a disiposición del mismo. 
40 Don Roberto Alfonso Elor.. 
za Rosáenz, a disposición del mis^ 
m o . 
41 Don Celestino de la Calle 
Tomasi, al Regimiento Castilla 
número 3. 
42 Don José Garnica Salacar, 
a; Regimiento Lepanto 5. 
43 Don Juan In.fante Galán, al 
Regimiento Granada 6. 
44 Don José López Villasanta, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Leva'nte. 
45 Don Alfonso Morales Mar-
tín al Ejército del Sur, para ía Mi-
licia Nacional de FET. y áe las 
JONS. 
46. Don José Fullana Sastre. 
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a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
47 Don Antonio Zoido Pacha., 
ai Regimiento Castilla 3. 
48 Don Manuel Buesa Cruz, 
al Batallón de" Ocupación del de 
Ceriñola 6. 
49 Don Leopoldo Torrado Ca-
rretero, al Regimiento de Castilla 
número 3. 
50 Don José Quevedo Martin, 
si Regimiento de Cádiz 33. 
51 Don Antonio Vázquez Cá-
ctres, al Ejército del Sur, para la 
Milicia Nacional de FET. y de las 
TONS. 
52 Don Emilio Rodríguez Car-
mona, al mismo destino que el an-
terior. 
53 Don Manuel Méndez Me-
néndez, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
54 Don Andrés Sánchez Caaf-
naño a dispí)sición del mismo. 
55 Don José Pastor Gótaez, al 
Regimiento de Pavia 7. 
56 Don Manuel Pardo Núñez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
57 Don Alejandro A r a g ó n 
Moreno, al Regimiento de Gra-
nada 6. 
58 Don Luis Herrera Repullo, 
?. disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
59 Don J u l i á n Guerrero To-
rres, al Regimiento de Castilla 3. 
60 Don José Navas del Pindó-
al Regimiento Oviedo 8. 
61 Don Francisco Javier R:VÍ.. 
ra Hourcade, a disposición del 
General Jefe del Ejército de Le-
vante. 
62 Don Joaquín del Rey Man-
zano, al Regimiento Granada 6. 
63 Don Antonio Coronado 
Raniírez, al Regimiento Castilla 
número 3. 
64 Don Francisco Pérez Váz-
quez, al -Regimiento Granada 6. 
65 Don Simón Gual Trullol, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. -
66 Don E d u a r d o Márquez 
Nieto, al Ejército del Sur, para 
la Milicia Nacion&l de FET. y de 
las JONS. 
67 Don Pedro López López, al 
Regimiento Castilla 3. 
68 Don Jesús María Aranju?-
lo Oráa, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
69 Don Marcelino Ibáñez Ibá-
ñez. a disoosición del mismo. 
70 Don Juc-.n Arañó Carné, a 
disposición del 'mismo. 
71 Don Antonio Aragón Ló-
pez, a disposición del mismo. 
72 Don Miguel Guerra Cárds-
na_s_^  al Regimiento de Cádiz 33. 
73 Don Francisco Japón Ruiz,' 
al Ejército del Sur, para la Mili-
cia Nacional J e FET. y de las 
JONS. 
74 Don Waldo Castaño Ma-
droñal, al mismo'destino que el 
anterior. 
75 D o n Francisco Sánchez 
Burgos, al Regimiento Oviedo 8. 
76 Don Antonio Denis Bernal, 
al Ejército del Sur, para< la Milicia 
Nacional de FET. y de las JONS. 
77 Don luán Vargas Molina, 
al mismo destino que el anterior. 
78 Don José Carretero Pas-
cual, al Regimiento Castillai 3. 
79 Don Manuel Santiago Mo-
lina, a disiposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
80 Don Javier Sanz Valdés, al 
Cuerpo de Ejército de Galicia. 
81 Don Amador del Rey Ca-
no, al E ército del Sur, para la 
Milicia Nacional de FET. y de lasi 
JONS, 
82 Don Jos« Fernández Rome-
ro, al Regimiento Granada 6. 
83 Don Julio Moreno Gómez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
84 Don Ramón Luis Casado 
de Amézcua García, a disposición 
del mismo. 
85 Don Francisco Oliva Cal-
derón, al Regimiento Cádiz 33. 
86 Don Fernando Luna Esca-
lera, al Ejército del Sur, para la 
Milicia Nacional de FET. y de las 
JONS. 
87 Don Alfonso Romero La-
chambre, -S'l Regimiento de Infan-
tera de Pavía 7. 
88 Don Joaquín Marassi Aguí-
lar, al Regimiento Cádiz 33. 
89 Don Nicolás Calderón Ana-
ya, al Regimiento Oviedo 8. 
% Don Salvador Troya Feriá-
ñez, al Regimentó Cádiz 33. 
91 Don Alfredo Luís Martínez 
de Alberiche Fernández Cortés, al 
Ejército del Sur, para la Milicia 
Nacional de FET. y de las JONS. 
92 Don Vicente Corvo Pérez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
93 Don Pascual Lacruz Pérez, 
a disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia Nacional de 
, FET. y de las JONS. 
94 Don Manuel Carrasco Po-
vea, al Regimiento Oviedo 8. 
95 Don Lucas Morales Rodri-
guez a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
96 Don José Cano Fernándei 
al Regimiento Castilla 3. 
97 Don Basilio,Fernando Oli-1 
vares Arias, a disposición del Ge. 
n e r a l j e f e del Ejército de Levante 
98 Don Guillermo Coello Al-
faro, al Regimiento Cádiz 33. 
99 Don Gregorio Maganto Ló-
pez, al Ejército del Sur, para h 
Milicií Nacional de FET. v dt 
las JONS. 
i ró Don Anastasio Sanche! 
Simón, al Regimiento Castilla 3. 
101 Don José Miguel Inurria, 
al Ejército del Sur, para la Mili-
cia Nacional de FET. y de las 
JONS. 
102 Don Pedro Aguilar Gar-
cía, a disposición del General je-
fe del Ejército de Levante. 
103 Don Alfonso Rodrigue: 
Lozano, al Regimiento Castillai 
104 Don José María Pequet 
Borrego, a disposición del Genera! 
Jefe del Ejército de Levante. 
105 Don Javier García Gome:, 
al Regimiento Pavia, 7. 
106 Don Juan Bernal OrtÍ2. í 
disposición del General Jefe dtl 
Ejército de Levantr. 
107 Don Manuel Cruz Herre-
ra, al Ejército del Sur, parala>íi-
licia Nacional de Falange Esp»' 
ñola Tradicionalista y de 'U> 
JONS. 
108 Don Manuel Díaz Garda, 
al Regimiento de Cádiz 35. 
109 Don Antonio Peñas DU 
al mismo destino que el anterior. 
110 Don Loretó Arroyo Torif* 
mocha, al Regimiento Castilla 5. 
111 Don Rafael Yánez_Péríi 
al Regimiento de Cádiz 33. 
112 Don Juan Durán Morí» 
te, al Regimiento de Oviedo &-
113 Don Fernamdo López P g 
de la Guardia, al Regimiento » 
Lepanto 5. 
114 Don Miguel López Viía-
cíano, a disp.osíción del Genera. 
Jefe del Ejército de Levante. 
115 Don Carlos de la Pii£=í« 
Menéndez, al Regimiento de i-f 
panto 5. •• , " 
116 Don Pedro Martínez 
tilla, a disposición del GeneialF* 
fe del Ejército de Levante. 
117 Don Rafael García B-^ 
vides, al Regimiento de Cádi:^ 
l i s Don Ignacio Vargas 
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mez, al Ejército del Sur, pa ra la' 
Milicia Nacional de Falange Es-
oñola Tradicionalista y de las 
ONS. 
119 Don Eduardo Sánchez Ló-
pez. al Regimiento de Castilla 3. 
120 Don Pedro López Iñiguez, 
a disposición del General Jefe d-íl 
Ejército de Levante. 
121 Don Miguel Tassara Fer-
r.ández, al Regimiento de Grana-
da 6. 
122 Don José Fernández Ra-
mos, al Regimiento de Lepanto 5 
123 Don Marcelino Padrón d-^  
Castillo, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército de Levante. 
124 Don José Luis Laborda 
Rodríguez, a disposición del mis-
mo. 
125 Don Ignacio Clavero Ló-
pez, al Regimiento de Oviedo '8. 
126 Don Julio Soto Aranagai 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. , 
; 127 Don Eduardo Lara Día.z, 
ial Regimiento de Cádiz 33. 
I 128 Don Eulalio Areva Blan-
Ico, a disposición del General Jefe 
Idel Ejército de Levante. 
[ 129 Don Isidro Lili o Gómez 
I del Campo, al Regimiento de Le-
I panto 5, 
130 Don Félix . Pérez Marín, 
f al mismo destino que el anterior. 
151 Don Felipe Jaraquemada 
Diez Madroñero, a disposición del 
[General Jefe del Ejército de Le-
i vante. 
I 132 Don José Fertiández Fer-
nández, al Regimiento de Lep^an-
to 5. 
133 Don Francisco de la Corte 
Amo, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
134 Don Vicente Presa Saga-
rra^  a disposición del mismo. 
135 Don Miguel Niebla Pérez, 
«1 Regimiento de Lepanto 5. 
136 Don Antonio Orellana y 
Ejército del Centro.. 
P J Don Antonio Salgado Fer-
Pandez a disposición del General 
Jete del Ejército de Levante. 
138 Don Enrique Hernández 
rúente, al Regimiento Infantería 
°e Lepanto 5. 
139 Don Emiliano J o a q u í n 
cernasero, a disposición díl Ge-
"^^r Jefe del Ejército de Lavante. 
; iW Don Luis Fernando Lorea 
fl i A®^  Regimiento Lepanto 5. 
r^ '^ Evaristo Matos del 
i lio' al Regimiento de Cádiz 33. 
I Don Antonio Millán Pé-
rez, al Regimiento de Lepanto 5. 
143 Don A n g e l Fernández 
González, al mismo destino que 
el anterior. 
144 Don Juan Algarín Vidal, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
145 Don José Barbancho Ló-
pez, al Regimiento de Lepanto 5. 
146 Don Jorge Fernández Vi-
llamor, ?il Regimiento de Oviedo 8. 
147 D o n Emilio Mariblanca 
González, a disposición del Geiie-
ral Jefe del Ejército de Levante. 
148 D o n Manuel Fernández 
Cueto, a disposición del mismo. 
149 Don Francisco Páez Gar-
cía, al Regimiento .de Psivia 7. 
150 Don Antonio Macías Sue-
ro, al mismo destino que el ante-
rior. 
151 Don Antonio Rodríguez 
Fernández, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército de Levante. 
152 Don José Ríos Jiménez, a 
disposición del mismo. 
153 Don José Manuel Rivadu-
Ila Coterillo, al Regimiento Pa-
vía 7. 
154 Don Manuel Molina. Be-
nitez, al mismo destino que el an-
terior. 
155 Don José Sánchez Manri-
que, al mismo destino que el an-
terior. 
156 Don José Gil Gallardo, al 
mismo destino- que el anterior. 
157 Don Martín Zabala Sáinz, 
al Regimiento de Granadal 6. 
158 Don Rafael Galán Acftdo, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
159 Don José Martín Jodar, ai 
Regimiento de Pavía 7. 
160 Don Francisco G a r c í a 
Maldonado, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército de Le-
vante. 
161 Don Angel Pasalodos Pa-
vón, al Regimiento de Pavía 7. 
162 Don Juan Moreno Alon-
so, al mismo destino que el an-
terior. 
163 Don Enrique Rivera Sola-
na, al Regimiento de Granada 6. 
Í64 Don F r a n c i s co Villalta 
Montero, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército de Levante. . 
165 Don Carlos Berzoza Tei-
xeira, a disposición del mismo. 
166 Don Joaquín Garci» Vi-
te, al Regimiento de Cádiz 33. 
167 D o n Aquilitio Granado 
Well, a disposición d-el General 
Jefe del Ejército de Levante. 
168 Don Julio Vega Chacón, 
a disposición del mismo. 
169 Don Antonio B o l a ñ o s . 
Henríquez, a disposición del mis-
mo. 
170 Don José Díaz Rodríguez, 
a. disposición del mismo. 
_ 171 Don Manuel Lluch Mar-
tínez, a disposición del mismo. 
172 Don Alejandro M u ñ o z 
Rodríguez, al Regimiento de Gra-
nada 6. 
173 Don Antonio Ojeda Aya^ 
la, a disposición del General Tefe 
del Ejército de Levante. 
Burgos, 3 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
Destinos 
ORDEN de 1 de abril de 193') 
confirmando en sus destinos al 
. Coronel de Infantería, del Ser-
vicio de Estado Mayor, djn 
Francisco Cívera y ofros ]efes 
y Oficiales. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejérciios Nacio-
nales, se confirma en sus destinos 
actuales a los siguientes Jefes y 
Oficial del Servicio de Estado Ma-
yor: 
Coronel de Infantería don Fran-
cisco Civera Yarte. 
Coronel de Caballería don José 
Frutos Dieste. 
Teniente Coronel de Ingenieros 
don Jesús Aguirre Ortiz de Zá-
rate. 
Capitán de Artillería don Luis 
Morenes Carvajal. 
Burgos, 1 de abril de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 5 de abril de 1939 
desfinando al Teniente Coronel 
de Infantería D. Ricardo Motta 
Miegimolle y otros Jefes, Ofi-
ciales y Suboficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes, Oficiales y Subofi-
ciales de Infantería que a conti-
nuación se relacionan: 
A la Caja de Recluta de Cuenca 
número 5 
Teniente Coronel don Ricardo 
Motta Miegimolle, de la Sexta Re< 
gión Militar y residente en Bur-
gos. 
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Comandante don Luis Jiménez 
Buesa, procedente del Gobierno 
Militar de Barcelona. 
Capitán don Alejandro Sán-
chez-Cabezudo Fernández, de la 
Sexta Región Militar y residente 
en Burgos. 
Idem don Ricardo Nicolau Ne-
bot, procedente del Gobierno Mi-
litar de Barcelona. 
Idem d o n Baldomero Riobóo 
Mestril, del Regimiento Burgos 31, 
alta del Hospital de El Ferrol del 
Caudillo y residente en la misma 
plaza, destino en comisión. 
Teniente don Agustín Crema-
des Royo, de la Sexta Región Mi-
litar y residente en Burgos. 
Idem don Manuel Márquez Ru-
bio, del Regimiento Bailén 24, alta 
del Hospital de Badajoz y resi-
dente en Córdoba, destino en co-
misión. 
Brigada don Julio Pérez Piña, 
de la Milicia Nacional de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J, O. N. S., alta del Hospital de 
Mondoñedo. 
Sargento don Hipólito García 
Hernández, de la 6.S Región Mi-
litar y residente en Burgos. 
Idem don Jesús Acosta Galán, 
del Regimiento Toledo 26, alta del 
Hospital de Zamora y residente 
en Avila. 
A la Caja de Recluta de Valencia, 
número 20 
Teniente Coronel don Francisco 
Dávila García, de la Comandan-
cia Militar de Trujillo, alta del 
Hospital de Valladolid, apto para 
servicios burocráticos. 
Comandante don Francisco Se-
rra Amoedo, del Gobierno Mili-
tar de Barcelona. 
Capitán don Ricardo Chacón 
Pineda, del Servicio de Etapas del 
Ejército del Centro, alta del Hos-
pital de Valladolid y residente en 
Málaga. 
Idem don Gregorio Picón Díaz, 
apto para servicios burocráticos y 
residente en Sevilla. 
Idem don Jesús Manglano y Cu-
calo de Montull, de la Comandan-
cia Militar de Laredo, apto para 
servicios burocráticos. 
Teniente don Saturnino Durán 
Santos, del Grupo de Regulares 
de Ceuta número 3, alta del Hos-
pital de Talavera y residente en 
Sevilla (destino en comisión). 
Idem don José Ramón Caudet, 
del Grupo de Regulares de Meli-
11a 2, alta del Hospital de Zarago-
za y residente en la misma plaza 
(destino en comisión). 
Brigada don Federico Ríos Cá-
ceres, del Regimiento Lepanto 5 y 
alta del Hospital de Granada. 
Sargento don José Alén Torres, 
del Gobierno Militar de Barce-
lona. 
Idem d o n Francisco Camero 
Noble, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
A la Caja de Recluta de Teruel, nú. 
mero 34 
Teniente Coronel don Agustín 
Monasterio Bustos, procedente del 
Gobierno Militar de Barcelona. 
Comandante don Luis Porras 
Gil, de la Sexta Región Militar y 
residente en Burgos. 
Capitán don Agustín Ruiz Gar-
cía, del Regimiento Tenerife 38 y 
alta de licencia por herido-en Mía-
jadas (Cáceres). 
Idem, don Francisco Espejo 
Aguilera, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idem don Francisco Castaño 
Cervero, de la Auditoría de Gue-
rra de la Sexta Región Militar y 
residente en Burgos. 
Teniente don Julián Martín Es-
teban, del Grupo Regulares de 
Ceuta 3, alta del Hospital de San 
Sebastián y residente en Zarago-
za (destino en comisión). 
Teniente provisional don An-
tonio Pastor Pascual, de la Mili-
cia Nacional de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las JONS, 
alta del Hospital de Avila, apto 
para servicios burocráticos. 
Brigada don Ricardo Domín-
guez Blancas, de la Milicia Nacio-
nal dé F. E. T. y de las J. O. N . S. 
y alta de licencia por enfermo ert 
San Martin de Moncri^'o (Zara-
goza). 
Brigada, habilitado, don Eduar-
do Cimadevilla Pintos, del Regi-
miento Bailén 24, alta del Hospi-
tal de La Coruña y residente en 
Cerv. Vivero. 
Sargento don Luis Gutiérrez 
Azpeitiz, de la Mihcia Nacional 
de F. E. T. y de las J. O. N. S., 
alta del Hospital de Santander y 
residente en Laredo. 
A la Caja de Recluta de Guadala-
jara, número 35 
Teniente Coronel don Mariano 
Morote Lucio Villegas, del Go. 
bierno Militar de Barcelona. 
Comandante don Antonio Pons 
y Lamo de Espinosa, del Gobier. 
no Militar de Barcelona. 
Capitán don Alfonsp Rubio Ló-
pez. del Batallón Cazadores del 
Serrallo 8, destino en comisión. 
Idem don Rosendo Sánchez Fe-
rrer, del Regimiento Toledo 26, 
alta del Hospital de Benavente, 
destino en comisión. 
Capitán, retirado, don Carlos 
Pascual del Povil, del Gobierno 
Militar de Barcelona. 
Teniente don Carlos Becerra de 
la Barrera, del Grupo de Regula-
res de Larache 4. alta del Hospi-
tal de Leganés y residente en Fe-
ria, destino en comisión. 
Idem don Pedro Pérez del Valle, 
del Regimiento Toledo 26, alta del 
Hospital de Valladolid y residen-
te en la misma plaza, destino en 
comisión. 
Súboficial, retirado, don Valen-
tín González Ubierna, de la Caja 
de Recluta de Bilbao núm. 40. 
Sargento Complemento don Ra-
fael Corbella Amat, del Gobierno 
Militar de Barcelona. 
Sargento don Joaquín Palacin 
Benítez, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Las Autoridades Militares a 
quienes afecte algún destino por 
razón de la procedencia del Jeft 
Oficial o Suboficial destinado, or-
denarán que la incorporación de 
éste se efectúe con la máxima ur-
gencia. 
Burgos, 5 de abril de 1939,-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 3 de abril de 195^ 
desfinando al Teniente Coronel 
de Caballería don Luis Garii 
Ibarrola y otros Jefes y OH-
dales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: , 
Teniente Coronel don Luis Gar-
da Ibarrola, ascendido, a la Je-
fatura de Movilización, Instruc-
ción y Recuperación, de donde 
procede. 
Comandante d o n J o s é M a r í a de 
Churruca Asuero, de la Milicia^ 
l a l a n g e Española Tradicionalista 
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v'de las J. O. N. S.. al Tercer Ba. 
iJllón del de Montana Flandes 
' "lapitán de Complemento don 
luis Diaz Bustamante Quijano, 
¿ la Comandancia Militar de 
Marquina (Vizcaya), al Servicio 
de Etapas del Ejército- del Cen-
'°Idem de idem-don Trino de 
Hontcuberta Roger', del Regimien-
to de Cazadores Los Castillejos 
iVÚmero 9, al Servicio de Etapas 
4él Ejército de Levante, en comi-
jTeniente don Moisés Trigueros 
Seco, residente en Barcelona, a la 
Quarta Región Militar. 
Idem don Miguel Tello Valles, 
em en ídem, a la Idem. 
Idem don Epifanio M i g u e l 
ifionso, ídem en ídem, a la ídem. 
Idem don Valentín Martín Apa-
actualmente en comisión en 
Batallón de Trabajadores nú 
ro 145, al Grupo de Fuerzas 
;gulares Indígenas dé Melilla 
imero 2, de donde procede, 
dem don Maximiano Fernán-
fz Pascual, del Regimiento d 
zadores Numancia número 6, 
Servicio de Etapas del Ejército 
i Centro, en comisión, 
dem don Vicente Codón San-
d e 1 mismo Regimiento, al 
a ™ ídem. 
don José Calderón Jor-
" Mn, del Regimiento de Cazado-
Villarrobledo núm. 1, al ídem 
ídem, en ídem, 
i r ' '™ ' retirado, don Ignacio 
I Iganglano Urruela, del Ejército 
. ae Levante, al Cuarto Depósito 
e Sementales CValenda), en co-
isión. 
Idem provisional don Guiller-
de Gregorio Harold, del Re-
1 Cazadores Los Cas-
^ t'llejos número 9, al Servicio de 
«apas del Ejército del Centro, en 
comisión. 
Alférez don Valentín Salgado 
Blanco, del Juzgado Militar Per-
manente de Baleares, al ídem del 
«|em, en ídem. 
Idem de Complemento don Ri 
cardo Maese Castells, de la Caja 
l número 50, a la Cuarta 
%gion Militar. 
jBurgos 3 de abril de 1939.-
de la Victoria.-El General 
Ejército, Luis 
Iv^ldes Cavanilies. 
ORDEN de 51 de marzo de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Artillería, retirado, don Se-
. bastián Sempere Pasquet y otros 
]efes y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ar-
tillería que a continuación se re-
lacionan :. 
Teniente Coronel, retirado, don 
Sebastián Sempere ÍPasquet, a Re-
cuperación de los efectos histó-
ricos militares del antiguo Museo 
de Artillería. 
Idem ídem don José Paga Gó-
mez, de la Comandancia General 
de Artillería del Ejército, a la Es-
cuela Central de Tiro del Ejér-
cito. 
Idem ídem don Pedro Méndez 
Parada, ascendido, de la Fábrica 
de Artillería de Sevilla, al Taller 
de Precisión de Artillería. 
Iderti ídem don Fernando Utri-
lia Ibáñez, ascendido, de la Fá-
brica de Pólvoras y Explosivos 
de Granada, a la misma. 
Comandante, retirado, don Ba-
bii Astrain Larralde, del Parque 
de Artillería de Avila, a la Maes 
tranza de Artillería de Madrid. 
Idem Ídem don Cs.rlos Lehmkuel 
Udaondo, de Barcelona, a la Je-
fatura de Fabricación de Cata-
luña. 
Idem ídem don Santiago Gotor 
Aixaa, de la Séptima División, a 
k Jefatura de Fabricación de Ca-
taluña. 
Idem don José Quintana Mor-
quecho, de la Comandancia Gene-
ral de Artillería del Ejército, a la 
Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito. 
Capitán, retirado, don Luis 
Oliag García, del Tercer Regi-
miento Ligero, en la Tercera Divi-
sión, a la Jefatura de Fabricación 
de Cataluña. 
Idem don Manuel Lorenzp Ter-
cero, del Parque de Artillería de 
Valladolid, a la Maestranza de 
Artillería de Madrid. 
Idem don Luis Ledo Hermosi-
lla, del 11 Regimiento Ligero, al 
Cuarto Regimiento Pesado y en 
comisión a la Academia de Sar-
gentos de Artillería. 
Teniente, habilitado para Capi-
tán, don José María Méndez Vigo 
y Rodríguez de Toro^ de la Ins-
pección General de la Frontera 
Norte, al Parque de Artillería de 
Talavera de la Reina. 
Idem de Complemento don Ma-
nuel Ródenas Calzada, de Barce-
lona, a disposición del Comandan-
te General de Artillería del Ejér-
cito. 
Alférez provisional don Barto-
lomé Mulet Trobat, del Primer 
Regimiento Pesado, en la 55 Di-
visión, al Regimiento de Artille-
ría de Mallorca. 
Idem ídem don Antonio Ba-
llester Molina, del Regimiento de 
Artillería de Mallorca, al Primer 
Regimiento Pesado, para la 55 Di-
visión. 
Burgos, 31 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanillee 
ORDEN de 5 de abril de 1939 
destinando al Comandante de. 
Intendencia don Carlos Pérez 
Iñigo Delgado y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
tendencia que & continuación se 
relacionan: 
Comandante don Carlos Pérez 
Iñigo Delgado, a Intendencia Ge-
nereJ del Ejército. 
Capitán don Eüsebio Martínez 
Cantabrana, del Hospital Militar 
de Pamplona, a los Servicios de 
Intendencia de Zamora. 
Teniente provisional don Igna-
cio Ochoa de Olz» Arrieta, de los 
Servicios de Intendencia de Pam-
plona a Administrador del Hospi-
tal Militar de Pamplona. 
Otro don Carlos Folla Fernán-
dez, de la Intendencia Militar d i 
la Sexta Región, »los Servicios de 
Intendencia de Pamiplona. 
Burgos, 5 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. — El General 
Subsecretario del Eiército, Luis 
Valdés Cavanilies. 
ORDEN de 1 de abril de 1939 
destinando al Auditor de Bri-
gada don Juan de los Ríos Her-
nández y otros Jefes del Cuer-
po Jurídico Militar. 
Pasan a los destinos que se ix.-
presan los Jefes del Cuerpo Ju-
rídico Militar que a continuación 
se relacionan: 
Auditor de Brigada don Juan 
de los Ríos Hernández, a la Ase-
soría Jurídica de este Ministerio, 
y en comisión, a la Auditoría del 
[Ejército de Ocupación de Madrid. 
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Otro, don Andrés Hernández 
Hertogs, a la Auditoría del Ejér-
cito de Ociipación de Madrid. 
Teniente Auditor de primera, 
don Eustaquio Velasco-Escalera 
Quadros, a la Auditoria del Ejér-
cito de Ocupación de Levante. 
Otro, don Adriano Coronel Ve-
lázquez, a la Asesoría Jurídica de 
este Ministerio, y en comisión, a 
la Auditoria del Ejército de Ocu-
pación de Madrid, 
Otro, don Antonio Coronel Ve-
lázquez, a la Asesoría Jurídica de 
este Ministerio, y en comisión, a 
la Auditoría del Ejército de Ocu-
pación' de Madrid. 
Burgos, 1 de abril de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de abril de Í939 
confiriendo destino al Farmncéu-
iico primero, retirado, don Ma 
nuel Benitez Tatay. 
Pasa destinado del Pzirque de 
Farmacia del Ejército del Sur a la 
Farmacia Militar de la Segunda 
Región el Farmacéutico primero, 
retirado, don Manuel Benitez Ta-
tay. 
Burgos, 3 de abril de 1939 — 
'Año de la Victoria.—El Geí-íc-ral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
.Valdés Cavanilles. 
M 
ORDEN de 5 de abril de 1939 
destinando al Farmacéutico pri-
mero don Francisco Peña Jo 
rrea y otros. 
Pasan destinados a las órdenes 
del J^fe de los Servicios de Far-
macia de Castilla la Nueva (Ma-
drid), los Oficiales Farmacéuticos 
j ue se relacionan: 
Farmacéutico primero, d o n 
francisco Peña Torrea, del Cuer-
po de Ejército de Castilla. 
. Farmacéutico primero, habilita-
do, don Antonio Isasi-Isasmendi 
López, del Ejército del Centro. 
Farmacéutico segundo, asimila-
io , don Jaime González Carrero, 
del Laboratorio Militar de San-
tiago de Compostela. 
Otro, don José Cibeira Valla-
dares, del Ejército del Norte. 
Otro, don Juan Antonio Lato-
rre Andrés, del Ejército del Cen-
dro. 
Otro, don Julio Hardissóri Pi-
zarroso, de la Comandancia Ge-
neral de Canarias. 
Farmacéutico tercero, asimilado, 
don Juan Lapuerta Orduña, del 
Ejército del Norte. 
Burgos, 5 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de abril de i9'v 
destinando al Suboficial de Ca-
rabineros don Serapio Cañizar 
Cuadrado. 
Pasa destinado a disposición Je] 
Coronel Inspector de los Campos 
de Concentración de Prisioneros 
de Guerra el Suboficial, ret'Tiido 
de Carabineros don Serapio Ca-
ñizar Cuadrado. 
Burgos, 3 de abril de \-j~j'-) — 
Año de la .Victoria.—El Genera! 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanillesj 
Oficialidad de Complemento 
Aseensos 
O R D E N de 4 de abril de 1939 
•confiriendo el e^^pleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mento del Arma dé Infantería 
don Antonio Hurtado Tovar. 
Por reunir las condiciones ^ u e 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo inmediato supe-
rior en la escala de Complemen-
to del Arma de Infantería, con la 
antigüedad de primero de diciem-
bre de 1937, al Alférez de dicha 
escala y Arma don Antonio Hur-
tado Tovar. 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
Año de ^la Victoria.—El General 
SubsecreWio del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de abril de 1939 
confirmando en el empleo de Al-
férez de Complemento de Infan-
tería y confiriendo el empleo in-
mediato superar a don Ulpiano 
Vázquez Vega. 
Se confirma en el empleo de Al-
férez de Complemento de Infan 
Iteria, que le fué concedido con 
fecha primero de julio de 1937 ¡i 
d" dicha escala y Arma don L'l, 
piano Vázquez Vega, y se confie] 
ve al mismo el empleo de Tenlen, 
te de la citada escala y Atmi 
con antigüedad de primero i, 
enero de 1938, por reunir las coj. 
diciones que determina la Orden 
de 12 de abril de 1938 (BOLF. 
TIN O F I C I A L núm 540), ¿ 
dando sin efecto la Orden de« 
c!e] actual (B. O. núm. 72), por y 
que se le confiere el empleo di] 
Alférez, con antigüedad de 29 di | 
diciembre de 1936. 
Burgos, 4 de abril de 1939.-1 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis ' 
Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a d e Marina 
B a j a 
O R D E N de '4 de abril de ¡B i 
disponiendo la baja , en la Mo-
ví/izada del Oficial segundo él 
la Reserva Naval D. Jaime Juan [ 
Rabasa. 
A instancia del interesado, cau-
sa baja en la Movilizada el Olí-
cial segundo (Alférez de Navio) 
de la Reserva Naval don Jaimt i 
Juan Rabasa. 
Burgos, 4 de abril de 1939.-1 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de xMariw, | 
Rafael Estrada. 
J e f a t ü r a de Movi l i zac ión , 
Instrucción j Kecuperacióii 
Militarización 
Militarizando a Rafael Sánchil 
Martínez y otros. . 
En armonía con lo dispuesto « 
la Orden de esta Jefatura de« 
de septiembre de 1937 fB. O. BJ 
mero 342), en relación con las« 
24 de noviembre y 3 de diciembrt 
(B. O. números 403 y 410) dd 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpo 
respectivos y alta como milita"" 
zadios, a los individuos Que a con-
tinuación se expresan: 
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Prafesión 
Reemplazo 
Ministerio de la Gobernación 
iRafael Sánchez Martínez Linotipista ... 1929 
jesús Garmendia Eguizábal. ... Practicante. ... 1927 
iuis Placer Martínez Médico 1927 
- Ministerio de Industria y, Cornerdo 
francisco Bárcena Fernández ... Funcionario ... 1929 
Ministerio de Educación Nacional 
)ario Furones Ranilla Maestro 1927 
s^e Rodríguez Rodríguez Idem 1931 
Jefatura de Fabricación del Norte ' 
Celedonio Checa Medina Resinero 1931 
jefatura de Fabricación de Asturias 
Rosé García Cabeza Tubero 1931 
l u i s Martínez Fernández Vagonero. ... 1 9 3 3 
Santiago González Alcarez Idem 1934 
José Fernández Nóriga Rampero,., 1936 
^^lanuel González González ... Trenero.,.. 1935 
tsé Fernández Alvarez ... . . .Rampero 1936 
Marcelino Rodríguez Obaya . . .Picador 1933 
ijanid Iglesias González Idem ... 1928 
|5Ús García Fernández Vagonero 1930 
íariano Fernández Fernández. Idem 1932 
bsé Plaza Fernández . . . Idem 1931 
|nse!mo Torre Palacios Picador 1932 
Joiiorino Torre Fernández Vigilante 1928 
Iflarcelino Torre Fernández Picador 1935 
fesús Castaño Fernández Vagonero 1935 
bié María Díaz Fernández . . . Idem "1931 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión Reemplazo 
Antonio González Felgueroso... Vagonero 1932 
Delfín Fernández González ... Picador 1929 
Laudino Valles Lada ... Trenero ... , . . 1935 
Avelino Fernández Vallina Vagonero 1936 
Laureano Pantiga Fueyo Picador 1933 
Intendencia General del Ejército 
José Sitges Torrens Maquinista. ... 1929 
Jefatura del Aire 
Isidro Martín Amador Esp. de Rdres. 1934 
José Torre Torre 
Lorenzo Arauz Azlor 
José Diez Gutiérrez 
Fliecer Bartolomé Martínez 
Germán Gorrón Gedrales ... 
Alejandro Lorca Malabe ... 
Sebastián Medrano Ramírez 
Antonio Santana Torres ... 
Mecánico... 
... Ajustador... 
... Chapista... 
... Montador. 
... Carpintero 
... Idem 
Chapista ... 
... Montador.. 
1 9 3 5 
1 9 3 3 
1 9 3 1 
1 9 3 5 
1 9 2 9 
1 9 2 8 
1 9 3 7 
1 9 3 4 
Industrias diversas 
Enrique Balén Garcíá 
Juan Solé Caralt 
Alfredo Varo Castro ... 
Leandro Fariños Soler 
Francisco Rial Ordóñez 
Julián Eguiguren Echave 
José Mágica Gorricho ... 
Comandancias de Marina 
Ezequiel Muruetagoyena As-
teinza 
Primitivo Núñez Agrelo 
Médico 1927 
Perito Industr. 1932 
Fsp. en Anál. 1930 
Operario 1927 
Encargado. ... 1935 
Idem 1931 
Funcionario ... 1929 
Maquinista 
Tripulante. 
1927 
1928 
y ::marit, 
Burgos, 31 de marzo de 1939.-111 Año Triunfal.-^El General Tefe Accidental, Ricardo F. de 
i]liUíarizanda a ]uan Foncubierte 
Onelo y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
ja Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
CB. O. números 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos y alta como militari-
zados, a los individuos que a con-, 
tinuación se expresan: 
NOMBRE^  Y APELLIDOS Profesión Reemplazo 
Industrias del Sur 
l|ian Foncubierte Oneto 
^ntonio Olvera Baisán 
yanuel Benítez Domínguez ... 
- l i an Vera Pavón 
^ n d r é s Domínguez CoUantes... 
•^edro González Sánchez 
|.ntomo Montero Sánchez 
. fgustín Rodríguez Peed ... ... 
^fcse Varea Marín • 
Ildefonso Aragón Maclas ... 
Francisco Alba García 
^ i s García Fernández 
francisco A. Ruiz Marín ... . . . 
"^^Pinos^ 
Juan Herrera Sánchez 
lose Real Romero' . . . . 
Saúco Bollullos "i 
Compañero 
Idem 
Acarreador. 
Idem ... ... 
Compañero, 
Idem 
Idem ... 
Idem 
Idem 
Acarreador 
Compañero 
Acarreador 
Compañero 
Acarreador 
Nov. Aven 
Idem 
Compañero 
... 1933 
.... 1937 
... 1937 
... 1933 
1932 
1937 
... 1932 
... 1932 
.... 1933 
1933 
1933 
... 1932 
,. 1933 
... 1932 
. . . 1928 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Mariano Bravo Rey Acarreador ... 1937 
José Natera García Compañero..i. 1932 
José Sánchez Tocino Idem ... 1932 
Fránciscó Silva Bicharte ... ... Acarreador ... 1937 
Juan Castañeda Salcedo Novicio 1931 
Luis Cuello Rodríguez Idem ... 1931 
Manuel Conde Star Idem 
Joaquín Chaves CoUantes Compañero.,.. 1931 
Antonio Prián Muñoz Acarreador ... 1932 
Ciríaco Rainirez Martínez ... ... Idem 1931 
Antonio Rivera Castañeda... Compañero.,.. 1931 
Rafael Ruiz Pérez r:.' Idem ... 1931 
José Velázquez Aragón ... ... Idem ... 1936 
José Verdugo Guzmán Acarreador ... 1931 
Manuel González Reina Compañero.,,. 1931 
José González Barroso ... ... Novicio 1931 
Juan Sánchez Campipiñevo ... Idem 1931 
Ramón Pacheco Gómez Idem 1941 
P á g i n a 1 9 8 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 6 a b r i 1 193) 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Manuel Chaves Correa ... Novicio 1941 
José L. -Boorquez Zaldivar Vaciador... ... 1941 
Lázaro Maclas Aragón Compañero.... 1933 
Felipe Madrazo Muñoz ... Novicio ... ... 1931 
Francisco Muñoz Fereira ... . . . Compañero.... 1931 
Juan Manuel Zurana Pavón 
Bernardo Ariza Menéndez ... Idem ... 1932 
Francisco Pacheco Gallardo ... Acarreador ... 1941 
Miguel Rueda Orta Idem ,. . 1941 
Domingo Almoguera Rodrí-
guez Novicio ... ... 1929 
Antonio Ariza Melendea.. ... Compañero.... 1929 
Manuel Carmona Sahajara ... Idem 1929 
Joaquín Sobrero Oneto ... . . . Acarreador ... 1939 
Manuel Sánchez Brenes ... ídem 1941 
Diego Aragón Macías Idem .v. ... ... 1933 
Eduardo Pérez Sánchez Idem 1940 
Antonio Fernández Gallardo... Idem 1941 
Ciríaco Gutiérrez Compañero... . 1929 
Francisco Ramírez Bey Novicio ... ... 1928 
Juan Truiillo Robles ... ... . . .Acarreador 1928 
Alfonso Aragón Ruiz Idem „ . 1928 
Ramón'Montero Cartegoza Compañero.... 1930 
Rafael Cuenca Rodríguez Idem 1929 
Jesús 'Fontao Fernández ... ... Idem 1931 
Alfonso Ganfornina Suárez , . . Acarreador 1941 
Rafael Benítez Barrera .... „ . Cav. Tajos 
?edro Castilla Delgado ... ».. Idem 
José Luna Ramírez ... Novicio 1936 
Andrés López Guerrero ... Compañero.... 1936 
Fedro'Rodríguez Fernández ... Acarreador ... 1939 
Ántolín Torres Rendón Novicio 1941 
íoaquín Acosta Coello. Idem 1937 
Manuel Montesinos Espinosa... Idem ... ... ... 1939 
Manuel Vela Aragón ... Acarreador ... 1939 
^ed ro Ganfornina Suárez ..... Idem 1935 
Melchor Reyes Ariza Idem 1938 
Agustín Pérez Sánchez ... Compañero.... 1930 
Sebastián Gómez Alcedo Idem 1930 
'Sebastián Jiménez Alcedo . . . . . . Idem 1930 
5osé Guerrero Fernández ... Acarreador ... 1940 
Antonio Bustelo Bernal Idem 1938 
Miguel Castañeda Molina.. Compañero.... 1933 
Rafael García Basilio ... Idem 1933 
Francisco Luna Cebada ... ... Idem 1935 
Antonio Carmona Sajahara ... Novicio 1936 
Guillermo Vallina Alvarez Acarreador ... 1941 
Juan Aragón Ofihuela ... Compañero.... 1936 
Juan Sánchez Rendón ... Idem .1936 
Antonio Colorado Domínguez Novicio 1932 
Juan García Real ... . . . Compañero.... 1932 
Antonio Nodal Mosteiro Idem 1932 
José Peralta Falcón ... ... Idem ... 1932 
Alonso Quintero Robles ... ... Acarrea ^cr 1930 
Antonio Vázquez Otero . . . ... 1932 
Francisco García Bernal Acarreador ... 1941 
Francisco López Guerrero. Compañero.... 1932 
Manuel Conca Rivera Acarreador ... 1929 
Luis Cornejo Cortejoza ... ... Novicio 1930 
Diego García Fernández Acarreador ... 1929 
Manuel Rueda Bernal Compañero.... 1929 
NOMBRES Y APELLIDOS P r o f e s i ó n 
R e e m p l a z o 
Francisco García Luna 
Pablo Clavay Vigo ... 
Sebastián Gutiérrez Brines ... 
Sebastián Galindo Brines 
Andrés Canea Rivero 
Manuel Guerrero Leal ... . . . 
Antonio Medina González ... 
José Fuentes Verdugo 
Francisco Domínguez Quiño-
- nes 
Agustín Carmona Aragón 
Vicente Alva Gómez 
Cristóbal Frontado Cebada ... 
Francisco Márquez Castañeda. 
Manuel Gómez Mazas 
José Aragón Orihuela 
Francisco Serrano Periñán ... 
José Sánchez Celis 
Manuel Benífez Aragón 
Rafael López. León 
Antonio Vega González ... ... 
Bernardo Gutiérrez Benítez ... 
Isidoro Luna Puertas 
Manuel Vela Toledo 
José Peña Mera 
Rafael Pérez Carrasco 
Manuel Barrios Estudillo 
Manuel Palmero Leal 
José Alva Lema 
Ignacio Collantes Domínguez... 
Manuel Ruiz Magallanes 
Cristóbal Sánchez Campa 
Luis Castañeda Vila 
José Rodríguez Rodríguez ... 
Juan Gómez Acedo .. . 
Juan Gutiérrez Pavón 
Juan Mesa Mesa 
Luis Rivero Castañeda 
Andrés' Fuentes Toledo 
Antonio Baisán Montero 
Francisco Gómez Castañeda ... 
Alonso Sajahara Carmona 
Antonio Aragón Varea 
Ramón.Márquez Galindo 
Manuel Choza García ... ... ... 
José Clavain Franzón 
José Romero Gómez ... 
Juan Macías Aragón .. . 
Antonio Manzano Noé 
Bernardo Moraleda Velázquez 
Antonio Meléndez Sánchez ... 
Manuel Cruceira Mariscal. ... 
Miguel Castro Buzati 
Ramón Márquez Galindo 
Francisco Ramiro Montero ... 
José Prián Eriza 
Antonio Muñoz Peralta ... •... 
Francisco Salado Gomar 
José Velázquez Pedreño 
Pedro Sánchez Pinto 
José Galvín Mota 
Acarreador .„ ; 
Compañero,,,. ; 
Compañero.... 
Acarreador ... 
Idem 
Compañero.... 1® 
Novicio ... „. 
Compañeío.... 
Idem ... 
Compañero.,.. 
Idem 
Acarreador ... 
Idem 
Compañero 
Novicio 
Compañero.... 
Idem ... 
Acarreador ... 
Novicio 
Idem 
Acarreador ... 
Novicio .,, ... 
Compañeío..,, 
Í^Jovicio 
Ccrapañe^ü... 
Idem 
Idem 
Novicio ... 
Compañero.... 
Acarreador ... 
Compañero.... 
Acarreador ... 
Compañero... 
Idem 
Acarreador ... 
Compañero,,.. 
Novicio 
Idenv 
Compañero.... 
Idem 
Novicio 
C.ompañero.,.. 
Novicio 
Idem ... 
Idem 
Idem 
Idem ... 
Idem ... ... 
Idem „. ... ••• 
Idem 
Acarreador ,.-
Compañero..-
Idem ••• 
Acarreador ... 
Idem — 
Compañero.•-
Novicio ... . • 
Idem .. •-
Acarreador 
1® 
1955 
m 
J 
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NOMBRE'" Y APELLIDOS 
Profcsióa' 
Reemplazo 
J<isé Oneto Pereira 
Manuel Batista Vela 
Francisco Rodríguez Sandu-
Iguete 
Üfdro Pérez Castro 
José Puerta Castro 
José Torrejón Domii^uez. . . . . 
Joaquín Domínguez CoUantes. 
Mariano Hidalgo Gómez 
Manuel Pereira Domínguez ... 
'Manuel Oneto Pereira 
Compañero.. 
Acarreador , 
Novicio . . . . 
Idem i,. ... , 
Compañero.. 
Idem 
Idem 
Novicio ... , 
Compañero., 
Idem 
1941 
1929 
1932 
1933 
1929 
1927 
1929 
1929 
1932 
1938 
; Industrias Militares 
osé M.2 Menéndez Puentes... Tornero .. 
Ais Blanco Fernández Ajustador 
• Antonio López López Forjador . 
NOMBRES Y APELLIDOS Piofeslón Reemplazo 
Industrias diversas 
Santiago García Rubert »„ ... Maquinis ta . . . . 1928 
Francisco de Fez Martínez ,..: Cartero A d j . 1927 
Jefatura de Fabricación de Asturias' 
Juan Alvarez Alvarez . . . Picador 1., 1930 
Jefatura del Aire 
Fidel Cardeñosa Guillen . . . M e c á n i c o 1941 
José Blanco Pavón Chapista...; i . , 1934 
Angel Alvarez González , , , . . . ídem ... 1931 
Ministerio de la Gobernación 
Alfonso Banda Moras Funcionario 1933 
Ministerio de Educación Nacional 
Dionisio Fern.i'idez Vázquez... Maestro. . , „ 1928 
Burgos, 1 de abril de 19 39.—III Año Triunfal.—El Gene ral Jefe Accidental, Ricardo F. de 
Tamarit, - ' 
'Militarkando a Manuel Rey Paz 
p ofros. 
pEn armonía con lo dispuesto en 
laiOrden de esta Je fa tu ra de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342) en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
(BOLETIN OFICIAL números 
403 y 410) del mismo año, respec-
tivamente, concedo, la desmovili-
zación provisional, causando baja 
en los Cuerpos respectivos y alta 
como militarizados, a los in'divi" 
dúos que a continuaKiión se ex< 
presan: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Comunicaciones Marítimas 
i^nuel Rey Paz 
Teófilo Ruiz Anduiza 
^tonio Branco Díaz 
imilio Casin Carnicé 
osé Rodríguez Villalba 
osé Rodríguez Rodríguez 
osé R. Couceiro Allegue 
ivaristo Fernández Fernández 
esus Triñanes Campaña , 
osé Estévez Gallo 
^ tonio Rodríguez Campaña.. 
Manuel Resúa Casaes 
ose González Alvarez 
Janiel Pescador Jiménez ... 
uan Simal Creío 
^atoón Cambeiro Louro .'.."I! 
Ulegario García Fernández 
™ e l Fernández Jonte ... 
[ose Insúa Canosa ... 
lose Santiago Lago ... 
r!®"^. J^ocha García ... 
M: García Carreño ... 
Fernández 
^tauel Trasanco Lage • • 
Jam.ro Vila Botanef .::•.•.: 
i^an Dorna Dorado ... 
n ú s del Rio Veiga 
,. Marinero.. . ... 1929 
. Idem ... 1939 
Idem .. . 1930 
,. Idem ... 1929 
,. Idem 1929 
,. Idem ...-1929 
.. Idem ... 1929 
Idem ... 1929 
.. Idem ... 1929 
,. Idem ... ... ... 1929 
.. Idem ... 1930 
.. Idem ... 1928 
.. Idem ... ... 192/ 
.. Idem .. . ... 1931 
.. Idem ... . . . ... 1927 
Idem ... 1927 
.. Idem ... ... 1927 
.. Idem ,.. ... ... 1927 
,. Idem ... ... 1927 
.. Idem ... 1927 
Idem ... ... 1927 
.. Idem ... ... ... 1927 
.. Idem ... . . . ... H27 
Idem V ... 1927 
.. Idem ... ... 1927 
.. Idem ^ . . . 1928 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
ReetDplazo 
José Rodríguez Abad Marinero .. 1928 
Jesús Places Abad ... Idem 1928 
José M. Elorriaga Aldecoa ... Idem ... 1927 
Francisco Villanueva Idem Í.. ... 1928 
Juan Vidal Regó Idem 1928 
José María García Rumbo ... Idem 1928 
Manuel Fernández Sáez ... Idem 1937 
José Barturen Hernández. . . . . . Idem .„ ... 1927 
Miguel García Unda ... ... . . . Idem . . . . . . ^ 1927 
Antoráo Corino Vialero Idem ... 1928 
Valentín Viñas Escajadillo Idem . . . 1928 
José Basterrechea Arrasate ... Idem ... „ . 1928 
Manuel Bilbao Aguirre ... ... Idem ... 1928 
Roque Arana Hormaechea ..', Idem ... . . . 1928 
Gregorio Arreche Aíguren ... Idem ».. 1928 
Amadeo Basabe Incbausti Idem ... , , . 1928 
Lorenzo Iza Lizarriturri Idem „,. ,.. ... 192S 
Victoriano Badiola Burgoa ... Idem-. . . ... ... 1927 
José María Andrés Soto Idem 1927 
Domingo Masabel Urrestí ... Idem- 1927 
Hermenegildo Baríategui Idem 1927 
Agapito Arbizu Egaña Idem ... 1927 
Felipe Aguinaga Torres Idem 1927 
Gelasio Anacabc Arzoclia. Idem 
Juan A. Sonagulla Cerdá ... ,„ Idem 192/ 
Juan B. Abaroa Ruiz ... Idem ..... .... ... 1927 
Luis Palacios Sierra ... Idem .1. ... 1927 
Pedro Osorio Gómez Idem 
P á g i n a 1 9 8 2 B O L E T I N O F I C I A L DEL E S T A D O 6 a b r i l I939 
NOMBRE. Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Félix Sorrozúa Larragán ... ... Marinero 
Juan José Alonso Gómez Idefli-... 
Santos Bustillo Bringas Idem ... 
Manuel Cagigas Cagigas Idem ... 
José Maruri Badiola Idem ... 
Antonio Albóniga Gastarlos... Idem ... 
Angel Bedia Gutiérrez Idem ... 
Domingo Portu Arrolabeitia... Idem ... 
Cayetano Fernández Cordero... Idem ... 
Angel Mendoza Ortiz ... ... ... Idem ... 
Juan José Bidaguren ... ,..: ... Idem ... 
José López Gámez Idem ... 
Daniel Amilibia Gorostiaga ... Idem ... 
Ciriaco Aldecoa Arronategui... Idem ... 
Anselmo Salinas Anacabe Idem ... 
Gerónimo Prieto Aranzamendi. Idem ... 
Segundo Lepategui Linzasoro... Idem ... 
Juan Ortiz Martin Idem ... 
Juan Otamendi Azúa ... ... ... Idem ... 
Manuel Prego Sayanz ... Idem ... 
Santiago Mintegui Sagár'duy ... Idem ... 
Emilio Arana Onaindia...- Idem ... 
José Luis Eguirazu Arbiza. Idem ... 
Juan José Biriondo Ünanue ... Idem ... 
Luis Marcutiaga Abadía ... ... Idem ... 
Manuel Puerta Ruiz Idem ... 
Félix Urresti Pagate ..; ... ,.. Idem ... 
Félix Uribe Loroño ... ... ... Idem ... 
Timoteo Gandiaga Monasterio. Idem ... 
Jaime Fernández Ache Idem ... 
Francisco Alvarez González ... Idem ... 
Julián Aranguren Gómez Idem ... 
Ricardo Diógenes Ayarzu Idem ... 
Pedro Fullaondo Bilbao Idem ... 
Felipe Bedia Raba Idem ... 
Victoriano Martines Sánchez... Idem ... 
Manuel García Diez ,,v Idem ... 
Segundo Ríos Maneirb Idem ... 
osé Gandaria Palomino ... ... Idem ... 
osé Baijón Lestón Idem ... 
osé Barreiro Filgueiro ... ... Idem ... 
osé Carllos Abeijón Idem ,;. 
^esús Vidal Pérez Idem ... 
Manuel Núñez Alvarez Idem ... 
Manuel Santomé Lago ... Idem ... 
Manuel Souto Pérez Idem ... 
Manuel Carragal Pereira ... . Idem ... 
José Caridad Lanz ... Idem ... 
Luciano Alvarez Rodríguez ... Idem ... 
Lino Altamira Asia Idem ... 
Manuel Arca García Idem ... 
José Gómez Besada Idem ... 
Agustín Martínez González ... Idem ... 
Juan Ojeda Barriel Idem ... 
Arturo Secgne Beceiro Idem ... 
Antolín Fiigueiras Lestón ... Idem ... 
NOMBRE' Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
•1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1928 
1929 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1929 
1929 
1928 
1927 
1928 
1928 
1933 
1938 
1928 
1928 
Alfredo Barreido Insúa Marinero 
Eduardo Vázquez Cernados ... Idem ... 
Agustín Pazo Pena Idem ... 
Antonio López Gómez ... ... Idem ... 
Andrés Santiago Rial Idem ... 
Benigno Martínez Rodríguez... Idem ... 
Pedro Torre Elorza Idem ... 
Silvestre Bilbao Larrazábal ... Idem ... 
Miguel Onarte Echevarría Idem ... 
Sixto Madariaga Bilbao Idem ... 
Juan Cruz Arríen Artíaga Idem ..i 
José Bilbao Basterrechea Idem ... 
Domingo Navarro González... Idem ... 
osé Grimón Domínguez Idem ... 
uan Rodríguez Aguiar Idem ... 
osé García del Rosario Idem ... 
Luis Toledo Hernández Idem ... 
osé Sánchez Ortega Idem ... 
osé González Pérez Idem ... 
"rancisco González Castellanos Idem ... 
Miguel González Santana Idem ... 
Tomás Lemes Sepúlveda ; Idem ... 
Andrés Millán Artiles Idem ... 
Manuel Santana Padrón Idem ... 
Adolfo Albión Ferrero Idem ... 
Servando Gil Otero Idem ... 
José Santiago Sayans Idem ... 
Antonio Gómez Trujeiras Idem ... 
Manuel Piñeiro Resúa Idem ... 
Emilio Otero Esperanto Idem ... 
Daniel Paz Antelo ...' Idem ... 
Mariano Larruri Orandia^. ... Idem ... 
Tomás Balboa ... Idem ... 
Agustín del Río Ramay Idem ... 
Francisco Santos Calo Idem ... 
Esmeraldo Casas Sanjuán Idem ... 
Benito Barros Pastoriza Idem ... 
Enrique Suárez Sumay Idem ... 
Cándido Marcóte Martínez ... Idem ... 
José Lazo Reina r. Idem ... 
Manuel Alvarez Díaz Idem ... 
Manuel Díaz Menéndez Idem ... 
Manuel Moldes Roldán Idem ... 
José Rodríguez Geroodes Idem ... 
Andrés Arias Pérez Idem ... 
Francisco Area Acuña ... ... ... Idem ... 
Manuel Santamaría García ... Idem ... 
Jesús Couto Patiño Idem ... 
Manuel Lorenzo Ordóñez Idem ... 
Emilio Casal Vidal Idem ... 
Celestino Salgado Neira ... ... Idem ... 
José Piñeiro Pinto Idem ... 
Domingo Hebrero Costa Idem ... 
Juan Cruz Otero Idem ... 
Pedro Garay Ojanguren Idem i.. 
Francisco Leal Vaca ... Idem ... 
Burgos, 3 de abril de 1939.-Año de la Victoria . -El General Jefe Accidental, R i c a r d o F. de 
lama» 
l._-Núm. 96 B O L E T I N Ü F I C I A L D E L E S X A O U P á g i n a 97, 
[ínisíerio de Industria y C o m e r c i o 
SERVICIO NACIONAL DE COMERCIO Y POLITICA 
ARANCELARIA 
Rehción de IMPORTADORES (nombre o razón social), dirección, productos y número asli<* 
nado en el Registro provisional de Importadores y Exportadores. (Continüación). (14) 
2,/'80.—Cooperafíva Cívico Militar 
\ Sevillana. 
j Argote de Molina, 19. 
1 Sevilla. 
Quesos y cafés. 
?.y81.—Te/era y-Olivares. 
i Martínez Montañés, 25. 
j Sevilla. 
¡Aceites ricino, indus t r ia l y ar-
tículos de propaganda . 
^82.—Jaime Carreras Calzada. 
Velázquez, 2. 
Sevilla. 
Cemento blanco. 
f^ix—Narciso Gallego (Hijo de 
Joaquín Gallego). 
Alfonso XII, 11. 
Sevilla 
Frasqueria. 
2^M.~Geathon (Aeg-Als-Thom-
' ' J . G. E. C.2). S A 
Contratación, 8. 
Sevilla. 
Maquinaria y material eléctrico. 
-Hijos de Joaquín del Valle'. 
Francos, 18. 
Sevilla. 
'fSombreros de fieltro y de paja.. 
i ' 
*¡S6.~Manuel Soto. 
: ' ] Pi y Margal!, 29/33. 
I Sevilla. 
(Maquinaria y accesorios para 
»rtes gráficas, papel y objetos de 
. escritorio. 
-Teófilo García Sánchez. 
\ Pages del Corro, 150. 
m Sevilla. 
pColoniales, legumbres y f,rutas 
2.788.—i?. Beca y Cía. "Industrias 
Agrícolas"-. 
Alfonso XIII, 17. 
Alcalá de Guadaita (Se-
villa). 
Café, bacalao, arroz, hojalata y 
duelas para construcción de en-
vases. 
2.789.—José Martínez García. 
Qorral del Rey, 3. 
Sevilla. 
Papel d'e cartas y café. 
2.790.—Pedro Jiménez García, 
Ortopédico Constructor. 
Alvarez Quintero, 58. 
Sevilla. 
Materiales para construcción dt 
aparatos ortopédicos. 
. 2.791.—Importaciones -Exportacio-
nes Alvarez, 5. A. 
Al. de Recalde, 25, 1.2 
Bilbao. 
Cámaras de aire y macizos de 
camión usados. 
2.792.—Luciano Jubert. 
Velázquez,, 6. 
Sevilla. 
Objetos de escritorio. 
2.793.—Guillermo Serra Pickman. 
Calle San José. 
Dos Hermanas (Sevilla). 
Hojalata. 
2.794.—Juan Delgado Jiménez. 
Pastor y Landero, 16. 
Sevilla. 
Café crudo, bacalao, dátiles, alu-
bias, coco y coloniales. 
2.795.—Jesús Pardo Ahascal 
Jamerdana, 4. 
Sevilla. 
Materiales aislantes, eléctricos y 
i accesorios. 
2.796.—Hugo Brauner (Agil Ibé* 
rica) y. 
Villa Carmen (CaUe 5.S). 
Nervión. 
Sevilla. 
Polvo mineral pa.ra revístimien< 
to de electrodos y silicatos. 
2.797.—Sancho y Justo, t"Cas$ 
Sancho", 
Bolsa, 1. 
Sevilla. 
Ortopedia, gomas, material % 
efectos sanitarios. 
2.798.—Martin Martes. 
Montes Sierra, 3. 
Camas (Sevilla). ' ' 
Maquinaria. 
2.799.—Lozano, Rojo y Moreno. 
Alvarez Quintero, 44 y 52< 
Sevilla. 
Tejidos. 
2.800.—/osé Maese del Pino 
Joaquín Dicenta. 
Sevilla. 
Hojalata, estaño y alambre pa-» 
ra fa<b_ricación de envases. 
2.801.—-í4/varo García de Castro, 
Santa Clara, 4. 
Zamora. 
Especialidades f a r m a céuticas, . 
drogas, e.guas minírales, artículos ' 
de ortopedia y perfumería, p r c 
ductos químicos y farmacéuticos, 
abonos, pinturas y artículos foto-
gráficos. 
2.802.-^Francisco Abascal Cobo, ^^ 
Av. de Borbolla. 
Sevilla. 
Hojalata en p-lanchas. - ' 
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2.803—Cfa. Mecanográfica "Giii-
llevtno Truniger", S. A. 
Sierpes, 98. 
Sevilla. 
Máquinas de escribir, de sumar, 
calcular, multicopistas y sus pie-
zas de recambio y accesorios. 
2.80£—Almacenes Contreras. 
Castelar, 21. 
Sevilla. 
• Tejidos, mercería, bisuteria, pa-
quetería y quincalla. 
2.805.—Bmguier y Trujillo. 
Saturno, 17, 
Sevilla. 
, Clorofila, t i e r r a decolorante, 
hojalata, bidones de hierro, sosa 
cáustica, cloruro de cal y demás 
• productos para fabricación de ja-
bones. 
2.806.—Guerrero, Pérez y Ortiz. 
' Francos, 34. 
Sevilla. 
Artículos de bisutería y quin-
calla. 
2.807.—García y Cía. 
San Isidro, 3. 
Sevilla. 
Artículos de ferretería. 
2.808.—C. & G. Garandini, Ltd. 
Calle de Tetuán, 22, pral. 
Sevilla. 
Maquinaria, aparatos de cine-
•matógrafo y de radio, neveras y 
objetos de escritorio. 
2.809.—Cooperafiva de Expende-
dores de Tabaco y' Tim-
bres "La Constancia". . 
Almiraintazgo, 4. ^ 
Sevilla. 
Papel de fumar. 
2 .810 .—Puigdéngolas , S. L. 
Hernando Colón, 8. 
Sevilla. 
Paqueterías, herrajes, pinturas 
y artículos para guarnecido de au-
tomóviles. 
2.811.—Cipriano González Rodri 
guez. 
La Pañoleta. 
. Camas (Sevilla). 
Cafés, bacalao, coloniales, fru 
tas y drogas. 
2.812.—Angel Marco Mmillo. 
Perena, 3. 
Zaragoza. 
Artículos de prop'aganda (nava-
jeo, lápices, etc.). 
2.813.—Diego López Belén. 
Albóndiga, 66. 
Sevilla. 
Huevos, frutas y hortalizas. 
2.814.—Pedro Gutiérrez Calderón. 
Alcalá y Ortí, 36. 
Alcalá de Guadaira (Sevi-
lla). 
Hojailata, duelas, sosa y útiles 
para la exportación de aceitunas. 
2.815.—i?ícardo Parodi Cejas, 
Moratín,22. 
Sevilla. 
Carbones minerales 
2.816.—Carbones Crosso Sevilla, 
• S. A. 
Moratin, 22. 
Sevilla. . 
Carbones minerales. 
2.817.—y4nge/ Férrez y González. 
Plaza Encarnación, '34. 
Sevilla. 
Productos químicos, farmacéuti-
cos y drogas. 
2.818.—Hijos de Sebastián Anto-
lin Calvo, S. L. 
Sagasta, 23, 
Sevilla. 
Maquinaría., herramientas-, acce-
sorios y lubrificantes. 
2.819.—Baldomcro Sampedro Fer-
• nández. 
O'Donnell, 7, 
Sevilla. 
Tejidos y confecciones^ 
2.820.—Mario Víale. 
Joaquín Costa, 3. 
Camas (Sevilla). 
Especialidades farmacéuticas. 
2.821.—E. Rodríguez Díaz. 
Federico de Castro, 72. 
Sevilla. 
Loza, cristal, aparatos de radio 
y artículos para decoración. 
2^22.—Emilio y Otto Moeckel 
Adriano, 30 y 61. 
Sevilla. 
Bombas elevadoras, motores 
eléctricos, Diessel y de gasoliní», 
postes, interruptores, cortacircui-
tos, pantallas, ventiladores, tubos, 
cables y demás material auxiliar 
para instalaciones eléctricas. 
2.823.—francisco del Castillo Ba-
quero. 
Av. Queipo de Llano, 42. 
Sevilla. 
Carbones minerales. 
2.824.—Puig y Remos, S L 
Real. 38. 
La Coruña. 
Instrumentos musicales y act(,| 
sorios. 
2.825.—5íevenson, Bonet, Jmpjnj 
S. A. 
Moratin, 7 
Sevilla. 
Hojalata jy carbones mineralt] 
2.826.—Agustín Fernández íosdl 
Moratin, 7. 
Sevilla. 
tJarbones minerales. 
2.827.—Agustín Peral Marín, 
Castilla, 1, 
Sevilla. 
Huevos. 
2.828.—Coío d i n e r o de Colometj 
S. A. 
Oriente, 18, piso 2.9 
Sevilla. 
Piezas y repuestos de maqu¡B>| 
ría, sacos de yute, forrados dep 
peí. 
2.829.—La Hera, Román y O 
Francos, 20. 
Sevilla. 
Tejidos de seda, lanae y ^ ^ 
dón, confecciones y novedades, ^ 
2.850.—Luis Beloso Fernández 
Mayor, n3/115. 
Pamplona. 
Tripas saladas. 
2.851.—Establecimientos Lavik \ 
Lezo - Rentería (Guipii:'! 
coa). 
Gomas, ortopedia, instrumeJtJ| 
de cirugía», 
. 2.832.—5ucesora de Toríbio Garrí 
Santa María de Gracia,! 
Sevilla. 
Tejidos. 
2.833.—García y Morales.' 
Alvarez Quintero, 5. 
Sevilla. 
Mercería. 
2.85Í.—Cooperativa de Pf^'ífl 
' res Profesionales, W»! 
tro Droguero Ai^^-'j 
Eslava, 5. 
Sevilla. 
Drogas. 
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[,235—Ascensión Torres (Vda. de 
Jacinto Pérez. 
Tetuán, 28. 
Sevilla. 
Cerdas para» zapatería. 
2 S56.—Manuel Gómez y Gómez. 
Salmerón. 5. 7 v 9. 
Sevilla. 
Mercería. 
1^17.—Madraza y Rius. 
Siete Revueltas, 31/41. ' 
Sevilla. 
¡'Tejidos de lana, seda y de algo-
.••^m.-Ediforial Sevillana, S. A. 
• j "El Correo de Andalu-
• cía". 
• 5 Alba.reda, 17. • 
1 Sevillá. 
_ ¡Papel prensa, tintas, tipos de 
imprenta y demás artículos de li-' 
• t^rafía, 
IW.-Textil Betis. S. A. 
' Froilán de la Serna, 1. 
"••211 Sevilla. 
••-^'-•'^Igodones, tintes y ma»teriales 
• pira la industria textil. 
2h.~"Yuf era de Andalucía", 
S. A. 
A. Eduardo Dato, 19. 
Sevilla. 
i'ute «n rama. 
íMl.—Antonio Escudero Anzo-
rregui. 
Vidrio, 15. 
Sevilla. V, 
Tubos de vidrio. 
2.8'42.-Díar¡o "F. E." 
Calle de la Mar, 50. 
Sevilla. 
^^^•-lUssen Hermanos. 
Dos Hermanas (Sevilla). • 
-hojalata en blanco. 
Rodríguez. 
fabrica de Jabones. 
I ^uadalcanal (Sevilla). 
' materh tricloretileno y 
ie fabricación 
2.8^.—Hijo de José Mensaquc 
Vera. 
Justino Matute, 11. 
Sevilla. 
Colores para la industria de ce-
rámica. 
2.847.—José 5. de Tejada. 
Lora de Estepa (Sevilla). 
Grasas y materias primas para 
fabricación de jabones. 
2.8Í8.—Laboratorio Baldacci. 
Carretera Pañoleta 
Camas (Sevilla). 
Productos químicos y materias 
primas para elaboración de espe-
cialidades farmacéuticas. 
2.849.—Producios Mary-Sol-FUs. 
Guadalquivir, 25. 
San Juan de Azanalfara-
che (Sevilla). 
Pelitre, derris y colores. 
2.850.—Hispano Fox-Film. S. A. E. 
Santa María de Gracia, 6. 
. Sevilla. 
Películas cinematográficas y sus 
accesorios 
2.851.—Paramoiinf Films, 5. A 
San Pablo, 41. 
Sevilla. 
Películas cinematográHczis y sus 
accesorios. 
2.852.—Metro Golwyn Mayer Ibé-
rica, S. A. 
Fernán Caballero, 18. 
Sevilla. 
Películas cinematográficí.3 y sus 
accesorios. 
2.853—Atlantic Films 
San Eloy, 9 
Sevilla. 
Películas cinematográficas y SUÍ 
accesorios. 
2.854.—L o s Artistas Asociados, 
S. A. 
Sierpes, 33. 
Sevilla. 
Películas cinematográficais y sus 
accesorios. 
2.855.—"Híspanla Tobis", S. A. 
Alemanes, 11. 
Sevilla. > 
Películas cinematográficas y sus 
accesorios. 
2.856.—Filmófono. S. A. 
O'Donnell, 13. 
\ Sevilla. 
Películas cinematográficas y -sus 
accesorios. 
2.857.—Industrial Films Español, 
S. A. 
Alfonso XII, 11. 
Sevilla. 
P?'icu!as cinematográfic.-.3 y sus 
accesorios. 
2.858.—Radio Films. S. A. 
Av. de J. A. Primo de Ri-
vera, 14. 
Sevilla. 
Películas cinematográficns y si»5 
accesorios. 
2.859.—"Warner Bros First Natio-
nal Films, S. A. E. 
Bailén, 33. 
Sevilla. 
Películas cinematográfica- •5 y suS 
accesorios., 
2.860.—Ufilms Ulargui Films. 
Tetuán, 25. 
Sevilla. 
Películas cinematográfica^ y sus 
accesorios. 
2.861.-5. A. Clausolles. . 
Velázquez, 17. 
Sevilla. 
Artículos sanitarios. 
2:862.—Establecimientos Quill et, 
S. A. 
Feria, 168, dup. 
Sevilla. 
Relojería, vajillas, porcelana y, 
óptica. 
2.863.—^ufo - Tracción Eléctri:a, 
S. A. 
Trajano, 26. 
Sevilla. 
Accesor ios de automóviles y 
aparatos de radio. 
2.864.-7056 María Olavarría. 
Marqués del Puerto, 1. 
Bilbao. 
Automóviles. 
2.865.—Pastor y González Garma. 
Buenos Aires, 9 y II. 
Bilbao. 
Motores Diessel y piezas para 
los mismos, maquinaria industrial, 
herramientas y aceites lubrifican-
tes. 
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2 866.—Laureano Liébano: 
Ribera, 10. 
Bilbao. 
Artículos sanitarios y, de cons-
trucción. 
2.867.—^níonío de Diego. 
Ercilla, 9. 
Bilbao. 
Aparatos de cinematógrafo y 
sus accesorios. 
2.868.—/gnaczo Artazcoz. 
Colón de Larreátegui, 41. 
Bilbao. 
Barras, alambres, herramientas 
y flejes de acero. 
2.869.—Gasfón y Daniela, Ltda. 
Correó, 23 bis. 
Bilbao. 
- Cortinajes, tapicería.^ . . . 
2.870.—Vtía. de Francisco Richier. 
Santa Maria. 11. - ' 
Bilbao. 
Máquinas, herramientas, alam-
bres, cerrajería, tomillería, cuerda, 
tíavos, cuchillería, linoleum, Jiu-
les, metales, útiles domésticos y 
artículos de ferretería. 
2.871.—^oque Monasterio (Ferre-
tería "La Vajilla"), 
' ^ Berástegui, 2. 
Bilbao. 
Baterías de cocina, útiles domés-
ijcos, cuchillería, infiernillos de pe-
tróleo, herrr-mientas finas v ferre-
tería. 
2.872.—Georg Schmidt,. • ' 
Gran Vía, 18. 
Bilbao. 
Instrumentos, herramientas 
'aparatos sanitarios. 
2.873.-^vlnasfa.sio Guisasola, 
' Artecalle, 26. 
Bilbao. 
Puntillas, quincalla, y mercería. 
2.874.—H1/0.S Sucesores de Manuel 
R. Barquín. 
i Santa María, 18. 
. Bilbao. , 
Artículos de mercería y quinca-
lla, bisutería y peines. 
l,S75.—Angel Angula. 
Astarloa, 5. 
Bilbao. v 
Mercería y guincallaj _ _ 
2.876.—Esteban Martínez. 
San Francisco, 45 y 47, 
Bilbao. 
Artículos de mercería y quin-
calla. 
2.877.-/osé Gondra. 
Artecalle, 1, 
- Bilbao. 
Puntillas y quincalla. 
2.878.—Aldazábal Hermanos. 
Cruz, 7, 
Bilbao. 
Tejidos. 
2.879.—Lete y Camiruaga. 
Barrencalle, 42. 
Bilbao. 
Artículos de ferretería, 
2.880.—Hi'/os,(Je Dámaso Martí-
nez. 
Lotería, 1. 
Bilbao. 
Sedas, terciopelos y tejidos. 
2.881.—Ochoa Hermanos. 
Jardines, 12. ^ 
Bilbao. 
Papeles pintados y aparatos de 
radío. 
1.882.—Hijos de Torre. 
Jardines,'7/8. 
Bilbao. 
Aparatos sanitarios y eléctricos, 
estufas, pizarra para cubiertas, grir 
íeriai, piezas de hierro forjado y 
maleable para tuberías, accesorios 
para instalaciones de aparatos sa-
nitarios y eléctricas. 
2.88'5.—Víctor Gruber y C.é, Ltda. 
San Mamés, 35. 
Bilbao. 
Hierro en chapas perforadas y 
fundido en discos para molino, 
cadena para maquinaria y esencias 
para fabricación de gaseosas, 
2.884.—Mercurio. S. Ltda. 
Licenciado Pozas, 44. 
Bilbao. 
Motores eléctricos, interrupto-
res, conmutadores, roldanas y ar-
tículos necesarios para la fabrica-
ción de aparatos de peluquería.. 
2.885.—Juan Torróntegui. 
Correo, 5. 
Bilbao. 
Artículos de ferretería. 
2.886.—Ceberio Hermanos. 
Ribera, 20. 
Bilbao. 
Porcelana, cristal y batería jj 
cocina. 
2.887.—Bazar Angelus. 
Estación, 4. 
Bilbao: 
Juguetería., bisutería, estuclifs4| 
manicura , aparatos de radio y s 
accesorios. 
2.888.—Blas Forres Fernándei. 
Bidebarrieta, 10. 
Bilbao. 
Artículos de óptica, materiah 
ra laiboratoriós, reactivos y 
ductos químicos. 
2.889.—Mariano Medina íevenj 
Hurtado de Amézaga.f 
Bilbao. 
Vinos, cognacs, armagnacs j 
quesos. 
2.890.—Pedro Canales Ruiz. 
Carnicería Vieja, 4, 
Bilbao. 
Hules y tejidos. 
2.891.r-Pablo Bilbao y BiUj 
Ronda, 7, piso 2.2 
Bilbao. 
Maíz, tortas de coco, semillas!| 
remolacha y de ray-grass. 
2.892.—Federico Adler y 
Marqués del Puerto, 5. 
Bilbao. 
Metales, chatarras, abonos, 
lulosa y productos químicos. 
2.895.-luan Bautista HeTnd\ 
Ercilla, 10. 
Bilbao. 
Orapas y accesorios pa» 
rreas, artículos de ferretería,' 
rramientas, piezas y accesor^ 
ra máquinas, piedras de «n 
y hojas de sierra para metait>.| 
2.894.—José' Serrats. , 
Capitán Z u b u u r 
Bermeo (Vizcaya) 
Hojalata. 
1.895.—Tomás Orúe. 
Tendería, 1. 
Bilbao. , , 
Porcelana, cristal Y bat^ ' | 
cocina. 
(Contin"^"' 
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N U N C I O S 
FI C I A L E 5 
¡ C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 6 de abril de 1939 
Cambios de compra de monedáis 
•publicados de acuerdo con la dis-
•posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
•ancos 23 80 
to5 42,45 
llares 9,10 
ras 45,15 
gráneos suizos 207 
Jeichsmark 3 ,45 
" gas 1 5 4 
íines 4,95 
udos 38,30 
ío moneda legal 2.07 
•roñas r.hecas 31,10 
mas suecas 2,l9 
m a s noruegas 2,14 
>ronas danesas 1,90 
DÍTisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29.75 
IJbras 53,05 
llares 11,37 
neos suizos 258.75 
udos 48 ,25 
10 moneda legal 2.58 
D^EGACION DE HACIENDA DE 
" LA PROVINCIA DE HUELVA 
Secretaría de la Junta Adminis-
trativa 
ísconociéndose el domicilio en 
>aña de las subditas portugue-
Antonia María Noble e Isabel 
incisca Gómez, avecindadas sn 
ALdeas Nova y Vellia, cortijo 
de la Cortecilla (Portugal), se les 
hace saber por medio de la prd-
señte que la Junta Administrativa 
celebrada en esta Delegación el día 
20;de enero pasado para la vista 
M expediente núm. 163 de 1937, 
que se lea sigue por la aprehensió.i 
de!9,250 kilos de huevos frescas, 
ha|acordado por unanimidad lo si-
Sulente: 
l.o Declarar la falta de defrau-
dación. 
2.0 Autoras, Antonia María No-
ble e Isabel Francisca Gómez. 
3.° Imiponer como pena la mul-
ta de 187 pesetas con veinte cén-
timos, como triplo de los derechos 
defraudados, y repartida entre 'as 
dos, cuya cantidad deberáh hacer 
efectiva en plazo legal, pues en su 
defecto se decretaría la venta eii 
subasta de la mercancía y la pri-
sión subsidiaria de insolvencia, es-
tablecida en el artículo 27 de la 
Ley penal, a razón de un día oor 
cada cinco pesetas de multa y por 
la diferencia entre ésta y el pro-
ducto que se obtenga en la subasta. 
4.° Haber lugar a la concesión 
de premio a los aprehensores, y 
5.° Notificar el fallo reglamen-
tariamente. 
No pudiéndose cumplir lo dis-
puesto en el párrafo 2.° del artícu-
lo 102 de la Ley de Contrabando, 
por incomparecencia de las con-
denadas, dispuso la Presidencia que 
se les hiciese por escrito el si-
guiente 
Requerimiento 
A los efectos acordados requie-
ro a ustedes para que al firmar la 
presente manifiesten a continua-
ción si tienen bienes con que ha-
cer efectiva la multa impuesta y 
presenten la relación de ellos en 
término de tercero día, bien en-
tendido que su silencio se consi-
dera como declaración negativa y 
en el acto y como consecuencia de 
ello se decretarán los arrestos ci-
tados. 
Nota.—Contra el presenté acuer-
do se puede entablar recurso ant-e 
el Tribunal Contencioso Adminis-
trativo, que radica en la Audien-
cia Provincial de Huelva, y en el 
plazo de tres meses, a contar desde 
el día siguiente a la inserción de 
esta cédula en los periódicos ofi-
ciales. 
Huelva, 7 de febrero de 1938.--
H Año THunfal. — El Secretario 
de la- Junta, Fernando Díaz.— 
V.° B.o, El Delegado-Prfsidenfce, 
Ossorigk 
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
DE SALIME 
Vacante por renuncia voiuntaiia 
la plaza de Secretario de este 
Ayuntamiento, se anuncia su pro-
visión interina por concurso entre 
Secretarios de la Administración 
local pertenecientes a la segunda 
categoría, siendo condición indi5-
pensable para ser nombrado no 
pertenecer ni haber pertenecido a 
ninguno de los partidos del llama-
do Frente Popular, ni estar .su-
jeto a ningún procedimiento por 
consecuencia de oposición al Mo-
vimiento Nacional. 
Las instancias se admitirán po.' 
término de un mes en la Secre ta-
ría de este Ayimtamdento, acom-
pañadas de los documentos justi-
ficativos de la idoneidad del soli-
citante, reservándose el. Ayunta-
miento la libre designación -entre 
los concursantes, con arreglo al 
artículo 30 del Reglamento de Se-
cretarios y funcionarios munici-
pales de 23 de agosto de '1924. 
Consistoriales de Grandas de Sa-
hme a 4 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Alcalde, Eloy 
Magadán. 
A N U N C I 0 5 
PARTICULARES 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Gijón ^ 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito intransmisi-
bLes números 248, 275,'327 y'271, 
de pesetas nominales 8.500, 1.000, 
6.500 y 2.800, respectivamente, en 
Deuda Perpetua Interior, 4%, cons-
tituidos a favor del Director del 
Instituto de Jovellanos, el cura pá-
rroco de San Pedro y la Priora de 
las Agustinas de Gijón, los dos pri-
meros; a favor del Director ' del 
Instituto de Jovellanos de Gijón el 
tercero, y a favor del Director del 
Instituto de Jovellanos títulos per-
tenecientes a la escuela de Santa 
Doradia, agregada al Instituto de 
Jovellanos, el último, &s anuncia 
al público por esta vez para que 
el que se crea con derecho a ve-
clamar lo verifique dentro del pía -
zo de un mes, a contar de=de la 
fecha de-este anuncio, de acue.;do 
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con lo que deteramnan los artícu-
los' 4.0 y 41 der Reglamento vigen-
te de este Banco, advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin re-
olamación de tercero, esta Sucur. 
sal expedirá el correspondieiite du. 
pilcado de dichos resguardos, anu-
lando los primitivos y quedando el 
Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Gijón, 1 de abril de 1039. — 
inr Año Triunfal. — Eil Secretario, 
í i Vela. 
279-P 
BANCO HISPANO AMERICANO 
A V I S O 
En cumíplimiento y a los efectos 
del articulo 71 de los Estatuitos So-
ciales, se anuncia al público qus 
íia sufrido extravio el resguardo 
^úmero 66, de imposición a plazo 
i^o, ex33€dido por la Sucursal dé 
Óalatayud, con fecha 11 de agosto 
de 1936, a favor de doña. Manuela 
'Melendo Cabello, comprensivo de 
•pesetas 2.142,45. 
Transcurridos quince días desde 
l[a publicación de ,este anuncio, se 
procederá a extender nuevo res-
guardo a favor del beneficiario, 
quedando este Banco exento de 
toda resiponsabilidad, 
278-P 
A D M I N I S T R A -
CION DE JÜ5TICIA 
V I L L A L B A 
Don Calixto Soto Fernández, Abo-
gado, accidental Juez de Primera 
Instancia del partido de Vi-
llalba. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do y por Ramona -Piñeiro Rodri-
guez, vecina de la parroquia de 
Donalbay, en el municipio de Be-
gonte. Se solicitó la declaración de 
ausencia y administráción de los 
bienes de su marido, Antonio Arias 
Vila, en ignorado paradero, y e i 
su virtud y cumpliendo lo acor-
dado en auto de 10 de agosto pró-
ximo pasado y providencia del día 
de la fecha, dictadas en el expe-
diente al efecto instruido, se lla-
ma a éste y a los que se crean con 
diereoho a la administración) de 
sus bienes, para que comparezcan 
ante este Juzgado, dentro del tér-
mino de seis meses, y pasado di-
cho plazo sin. haberlo verificado, 
producirá sus efectos la ausencia 
decretada. 
Dado en Villalba- a 7 de marzo 
de 19-39.—m Año Triunfal.—El 
Juez de Primera Instancia, Calixto 
Soto.—a Secretario, Pedro Bes-
tard, 
146-J-P 
LA OROTAVA 
Don Enrique Cuenca Cabello, Juez 
de Instrucción de La Orotava y 
su partido. 
Por la presente se cita, llama, y 
emplaza al procesado Lucio Hlada 
Quintero, natural y vecino de La 
Orotava, soltero, de oficio ex diri-
gente socialista, cuya edad y se-
ñas personales se ignoran, último 
domicilio en esta villa y-hasta los 
primeros míses del año 1937 en 
VUIa Cisneros (Río de Oro), don-
de se encontraba detenido y con-
siguió evadirse, hoy en ignorado 
paradero, para que comparezca áa-
te este Juzgado dentro del término 
de diez días, a fin de serle notifi-
cado el auto de procesamiento que 
por el delito de sedición contra él 
se ha dictado en el sumario núme-
ro 51 de 193Í y constituirse en pri-
sión incondicional, tamibién acor-
dad:a. 
Al propio tiempo, intereso y en-
cargo de todos-los Jueces de Ins-
trucción, autoridades y sus agen-
tes y especialmente <ie los de la 
Policía judicial, para que se lleve 
a efecto la busca y captura del 
mencionado individuo, conducién-
dolo ante mi autoridad a los fin^s 
indicados.. 
La Orotava, 5 de febrero de 1933. 
n Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción, Enrique Cuenca.—^E1 Se-
cretario (ilegible). 
MELILLA 
García Górnez (José), natural de 
Diamondi (Lugo), de estado sol-
tero, profesión labrador, de 26 
años, hijo de Angel y de María, 
como comprendido en el caso pri-
mero • del artículo 836 de la Ley 
procesal, domiciliado últimamente 
en dicho pueblo, ignorándose su 
actual- paradero, procssado por es-
te Juzgado en causa núm. 449 de 
1931, robo, comparecerá en témi, 
no de diez días ante este Juzgadu] 
para ser constituido en 
apercibido que de no verificarlo í I 
parará el perjuicio que hubieraij.I 
gar en derecho y se declarará rt.! 
belde. 
Melilla, 5 de febrero de 1938.-íI 
n Año Triunfal. — El Juez 
Instrucción ( i le íble) .—El Secretif 
rio (ilegible), 
L O G B O S A N 
Requisitoria 
Don Miguel Cruz Cuenca, Juíziil 
Instrucción del partido de L>| 
grosán. 
Por la presente y como con 
dido en el número 3.° del artíatj 
lo 835 de la Ley de Enjuiciamiei. 
Criminal, se cita, llama y emj'i 
za a los procesados en la causa itl 
mero 38 de 1938, Agapitó Luei¡¡i| 
Rodríguez, Pedro Celestino Péi 
Torrejón, Reyes Caminero Mari 
y Juan Antonio Rebollo, solten 
de oficio jornaleros y doraiciU ' 
en Logrosán, donde residieron í 
tímamente, cuyo actual parad« 
se ignora, para- que en el tén 
de diez días, c o n t e o s desde la í 
serción de la presente en el BOU 
TIN OFICIAL DEL ESTADO y i 
la provincia de Cáceres, compar; 
can ante este Juzgado con el f 
de constituirse en prisión, aper^  
bidos que de no verificarlo será 
declarados rebeldes y les pararie 
perjuicio a que hubiese lugar'" 
arregjo a la ley. 
Al propio tiempo encargo a H 
das las autoridades, asi civiles 
mo militares, y mando a todos i«| 
agentes de la Policía jui^cialPl 
procedan a la busca y capturajj 
dichos procesados y caso dej 
habidos los pongan a mi 
sición en la cárcel de este pan 
Logrosán a 7 de febrero d« 
n Año Triunfal. — El Juez de ^ 
trucción, Miguel Cruz.—El Secr?» 
rio (ilegible). 
FUENTE OBEJUNA 
Don Julio Mifsut Martínez, 
' de Primera Instancia de esta» 
lia y su partido. 
• Por el presente se llama a' 
tor A. Moyano Santos, vecino 
Bétoez,. y cuyas demás c.rw ^ 
tandas no constan, para qi» 
el término ds ocho dias, con^ 
tíe,?c'.3 la publicación del P-"'" 
ÍAne.vo único.-Núm. 96 - ^ B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 3 9 1 
en el BOLETIN OFICIAT. 
Í)Él " ESTADO, comparezca ante 
=3te Juzgado por si o por me alo 
le escrito, para responder de los 
>argos que le resultan en el expe. 
líente número 2.365 sobre incau-
ación de bienes, apercibido que de 
10 hacerlo le parará el perjuicio 
^ue haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuma a 7 de 
• ífebrero de 1918.—II Año Triunfal. 
1 Juez de Primera Instancia, Julio 
ÍHifsut. — B1 Secretario, Antonio 
Jacías. 
PAMPLONA 
Requisitoria 
^Rufino María linazasoro Errando-
tica, de 17 años, hijo de José lulián 
•Josefa, soltero, natural y vecino que 
fné de Vera de Bidasoa, -y cuyo at-
fual paradero se ipora , procesado en 
causa que se le sigue con el núm 57 
1534 por el delito de hurto, com-
^iccerá en el' término de diez días 
pte el Juzgado de Instrucción de 
femplona, a constituirse en prisión 
V'isional por dicha causa, baio aner-
fimiento de ser declarado rebelde. 
Pamplona, 3 de febrero de 1938.— 
lAño Triunfal.—El ]uez de Instruc-
fn (I¡egibic'l. 
BENAOCAZ 
Edicto 
m Francisco Becerra Oaro, Juez 
'"íunícipal de Benaocaz (Cádiz), 
lago saber: Que encontrándose 
^cante la plaza de Secretario de 
Juzgado municipal, por de • 
nción del que la desempeñaba, 
anuncia su provisión interina a 
ncurso de trasladorcon arreglo a 
dispuesto en el articulo 5.° dei 
gal Decreto de 2& de noviembre 
1920, por término de 'treinta 
a contar desde el siguiente en 
loe • aparezca inserto este edicto 
® «1 "Boletín Oñcial" de esta 
Ííovincia y en el BOLETIN OFI-
f L DEL ESTADO. 
os aspirantes .presentarán sus 
solicitudes debidamente reintegra-
^ y acompañadas de los docu-
mentos prevenidos ante este Jus-
liaciéndose constar que esta 
Mpicipio tiene un censo de mü 
^cientos cuatro (1.204) habitan-
que el cargo no tiene más re-
^ u c i ó n que los derechos del arancel. 
^epaooaz, 5 de febrero de 1938— 
^lAno Triunfal. - El Juez mu-
nicipal, Francisco Becerra.—El Ser 
cretario accidental, Juan Almagro. 
ILLESCAS 
Don Luis Bermúdez Acero, Juez de 
Instrucción de la villa de Illes-
. cas y su partido. 
Por el pi-esenté se cita, llama y 
emplaza al procesado Jenaro Ruiz 
Agua:do, de 28 años, vecino de Yun-
cos, cuyo actual páradero se Ig-
nora, a fin de que en el preciso 
término .de cinco días coimparez-
ca ante la Audiencia Provincial de 
Toledo, para ser oído en la causa 
que con el número 93 del año 1935 
se le sigue por el delito contra e' 
libre ejercicio de cultos, apercibi-
do de que si no comparece será de-
clarado rebelde y le parará el per-
juicio consigmente. 
Dado en Toledo a 5 de febrero 
de 1938—n Año Triunfal. — El 
Juez de Instrucción Luis Bermú-
dez. 
EJEA DE LOS CABALLEPvOS 
Requisitoria 
Carcas Fabre, Nicerato, de 46 
años de edad, hijo de José y Pa-
íbla, casado, labrador, y 
Zaldívar Bazán, Hermenegildo, 
de 48 años de edad, hijo de Juan 
y Antonia, • casado, labrador, am-
bos naturales y vecinos de Pradl-
11a de Ebro, domiciliados última-
mente en Pradilla de Ebro y cu-
yo actual paradero se ignora, pro-
cesados en el sumario número 74 
de 1935, sobre hurto de mleses, 
comparecerán dentro del término 
de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción de Ejea de los Caba-
lleros, a ñ a de ser reducidos a pri-
sión, ingresando en el depósito 
municipal. 
Ejea de los Caballeros, 5 de íe . 
brero de 1938,-11 Año Triunfal.— 
El Juez de Instrucción (ilegible). 
C A D I Z 
E d i c t o 
En virtud de providencia del señor 
Juez de Instrucción de esta Capital 
dictada ante mí en el sumario número 
168 de 1937, seguido a denuncia de 
Ramón Trespalacios Gutiérrez, se 
manda citar por medio del presente 
a don Luis Martínez García, cuyo pa-
radero actual se desconoce, para que 
dentro del termino de diez días, com-
parezca ante este Juzgado de Instruc-
ción, sito en la calle de San Fran 
cisco,, número 9, para prestar decían 
ración en la referida causa, previnién^ 
dolé que de no comparecer sin alegar 
justa causa, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Cádiz, a 2 de febrero de 1938.-
II Año Triunfal.—El Secretario, P. S, 
(Ilegible>.-V.9 B.9 El Juez de Ins-
trucción (Ilegible). 
SANTANDER 
Luis Gutiérrez Villasante, natural 
de La Habana, de estado casado, pro.-
fesión estudiante, de 28 años, hijo de 
Dámaso y de María, domiciliado últi-i 
mámente en La Habana, procesado por 
lesiones, sumario número 159 de 1935, 
comparecerá en término de diez días 
ante la Audiencia Provincial de San-i 
tander a constituirse en prisión. 
Santander, 2 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Secretario Artu-
ro Valdivieso. 
TOLEDO 
Edicto 
Don Gaspar Fernández-Lomana de 
Barbachano, Juez Especial de In«. 
cautaciones número 2 de las Provine 
cías de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los veci-
nos de esta Ciudad Ignacia Villamor 
y Luis Martín Villamor, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que ea 
término de ocho días hábiles compa-
por escrito 
instalado 
rezcan personalmente o 
ante este Juzgado especia! 
en el local de la 'Audiencia Provine 
cial de esta Capital, alegando y pro-
bando en su defensa lo que estimen 
conveniente, apercibiéndoles que de 
no hacerlo les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar, pues así lo tengo 
acordado por Providencia de esta fe-
cha en expediente que contra los mis-
mos instruvo sobre declaración de 
esnonsabilidad civil. 
Dado en Toledo, a 2 de febrero de 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez Es-
pecial, Ga.spar Fernández-Lomana.— 
El Secretario, Francisco Murcia. 
CALATAYÜD 
Don Jacinto García Monge y Martín, 
Juez de Instrucción de Ca'latayud y 
su Partido. 
. Hago saber: Que en el ramo de res-
ponsabilidad civil dimanante de causa -
número 81 del año 1932, seguido por 
hurto, contra Francisco Gracia Layun-
ta, vecino de esta Ciudad, hoy resi-
dente- en BarÉelona, cuya calle y nú-
mero se ignora, y para hacer pago a 
las indemnizaciones y costas causadas 
en mencionada causa, he acordado re-
querir por medio del presente a dicho 
condenado, a fin de que dentro del 
término de seis días, contados desde 
el si.guientc a la publicación del pre-
P á g i n a 3 9 2 
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senfe en cl BOLETIN OFICIAL DEL 
KSTADO y en el de esfa provincia, 
presente en la Secretaria de este Juz-
gado los títulos de propiedad de una 
finca urbana sita en esta Ciudad, Casa-
Cueva, sin. número, sita en el Barrio 
Verde Bajo, que linda por la derecha 
entrando con Feliciano Terrer y por 
la izquierda con Casimiro Ruiz, cons-
tando de dos habitaciones, cueva y 
un pequeño corral de cinco metros, 
valorada en cuatrocientas pesetas, pre-
viniéndole que de no presentar dichos 
títulos dentro del expresado, serán sa-
cados a su costa y a la vez para re-
querirle al pago de las indemnizacio-
nes y costas a que fué condenado por 
expresada causa.-
Dado en Calatayud, a 5 de febrero 
de 1938.-n Año Triunfal.-F.l Tuez 
de Instrucción, Jacinto García Mon-
ge.—El Secretario Judicial, P. S. M., 
Justo López. 
SEVILLA 
Requisiíoria 
Ju-gado de Instrucción número 2 de 
Sevilla. 
Por la presente se cita a Francisco 
Miralles Mira, natural de Almería, hi-
jo de Francisco y de Carmen, de 29 
años, soltero, mecánico, residente úl-
timamente en Sevilla, en cl parador de 
la Encarnación y cuyo actual paradero 
se desconoce, procesado en sumario 
por estafa número 172 de 1937, para 
que en el término de diez días, con-
tados desde el siguiente al en auc la 
presente aparezca inserta en cl Bo-
letín Oficial de la Provincia, compa-
rezca ante el Juzgado de Instrucción 
del Distrito número 2, Secretaría del 
Ldo. don Manuel Priego Godoy, para 
responder de los cargos que contra el 
mismo resultan en dicho sumario, aper-
cibido, si no lo verifica, dé ser decla-
rado rebelde. 
Al prooio tiempo ruego y encargo 
a todas las autoridades tanto civiles 
como militares y agentes de toda clase 
de la Policía judicial, que tan pronto 
tengan conocimiento del paradero de 
dicho procesado procedan a su cap-
tura y con las seguridades convenien-
tes lo trasladen e ingresen en la Cár-
cel de esta Capital a disnosición de 
este Juzgado por virtud del indicado 
sumario. 
Dado en Sevilla, a 5 d? fehrero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Instrucción (Ilegible). 
TOLEDO 
Edicto 
Don Gaspar Fernández-Lomána Bar-
báchano. Juez Especial de Incauta-
ciones número 2 de las provincias 
de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero al vecino 
de Villamantilla, Cipriano Lozanó 
García, cuyo actual paradero se des-
conoce, para que en término de ocho 
días hábiles, comparezca, personal-
mente o por escrito, ante este Juzga-
do especial, instalado en el local de 
la Audiencia Provincial de esta Capi-
tal, alegando y probando en su de-
fensa lo que estime conveniente, aper-
cibiéndole de que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere lu-"| 
sar, pues así lo tengo acordado por 
Providencia de esta fecha en expe-
diente que contra el mismo instruyo 
sobre declaración de responsabilidad 
civil. 
Dado en Toledo, a 5 de febrero de 
193S.-II Año Triunfal.-EI Juez Es-
pecial, Gaspar Fernández'-Lomana.— 
El Secretario, Francisco Murcia. 
Don Gaspar Fcrnández-Lomana Bar-
bácháno. Juez Especial de Incauta-
ciones número 2 de las provincias 
de Madrid v Toledo. 
Por el presente requiero a los ve-
cinos de Torrico, Casimiro Vadillo 
García, Basilio Lozano Fernández v 
Andrés Arrovo Jiménez, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en 
término de ocho días hábiles, com-
parezcan, personalmente o ñor escrito, 
ante este Juzgado especial, instalado 
en el local de la Audiencia Provincial 
de esta Capital, alegando y probando 
en su defensa lo qué estimen conve-
niente, apercibiéndoles de que de no 
hacerlo les parará el perjuicio a auc 
hubiere luaar. pues así lo tenso acor-
dado por Providencia de esfa fecha en 
expediente que contra los mismos ins-
truyo sohr» declaración de responsa-' 
bilidad civil. 
Dado en Toledo, a 5 de febrero de 
I93S.-II Año Triunfal.-El Juez Es-
nrcial, Gaspar Fernánde--Lomana.— 
El Secretario, Francisco Murcia. 
Don Gaspar Fcrnández-Lomana de 
Barbáchano, luez Especial de Incau-
taciones de las provincias de Ma-
drid y Toledo. 
Por el presente renuiero a los veci-
nos del pueblo de El Alamo, que se 
indican en la relación adjunta, la cual 
empieza con Félix Cazorla Sánchez y 
termina con Rosario Lluud Acevedo, 
cuyo actuíl paradero se desconoce, 
para que en termino de ocho días há--
biles comparezcan personalmente o 
por escrito ante este Juzgado espccia!, 
instalado en el local de la Audiencia 
Provincial de esta Capital, alegando 
Y prob.indo en su defensa lo que es-
timen conveniente, apercibiéndoles de 
que de no haccrlo les parará el per-
juicio a que hubiere U'gar, núes asi 
lo tengo acordado por Providencia de 
esta fecha en expediente que contra 
los mismos instruyo sobre decían, 
ción de responsabilidad civil. 
Dado en Toledo a 4 de febrero í. 
1938.-1I Año Triunfal.-El Jue; t,; 
oecial, Gaspar Fernán dez-Lomana-
El Secretario, Francisco Murcia. 
Relación de los vecinos ¿el pueHjj 
de El Alamo 
Félix Cazorla Sánchez, Adela Pérc 
Fernández, Félix Cazorla Pére:, FÍIÍ 
[pe Cazorla Pérez, Federico Ca:oiíi 
Pérez, Julián Cazorla Pérez Aeustin 
Cazorla Benito, Atanasio de la Fuen» 
Villar, María Cazorla de la Fuenií. 
Clotilde Cazorla de la Fuente, Mi^ ii 
Cazorla de la Fuente, Julián Pái: 
Cazorla, Inés Bustamante Fernánu!; 
Angel Pérez Bustamante, Juana Pérc 
Bustamante, Julián Pérez Busfamanít. 
Luis Pérez Bustamante, Eugenio Pck; 
Bustamante, Gregorio Pérez Bust 
man te, Simón Fernández Rufo. Cár.-
dido Bustamante Fernández, Félix ?:• 
vas Orgaz. 
Concepción García Pasero, Mi;.. 
Rivas García, Santiago Rivas Gatci: 
Jesús Alonso Rufo. Baldomera Píü: 
Solana, Silveria Alonso Rufo, Sato 
nino Crgaz Alon.so. Juan Orga; Ali-
so, Anselmo Orgaz Alonso, Casirá 
Orgaz A-lonso, Petra Orpz Alontr 
Raimundo Alonso Palacios. Andia 
Gaitán Ortega, Timoteo Alonso G¡. 
tán, Gregorio Cazorla Sánche;, le 
Rufo Alonso, Cándida Recas Bcnic 
Prudencia Alonso Cazorla. María P» 
sero Rufo, Angel Orgaz Martín, lo-
sefa Alonso Palacios, Santiaga Cv:-
la González, Pablo Ortega Caztá. 
Felisa Ortega Cazorla. Leandro Aiei 
so Rufo. Eugenio Ortega Caioilt 
Elisco Sánchez Orgaz. Jerónima H«-
nández Bravo, Luis Sánchez Herni:-
dez, Angel Sánchez Hernánde:, Ftt 
pe García Benito. 
Emilia Pasero García. Pilar GÜ» 
Pasero, Justo Gaitán Alonso, Paute' 
Gaitán García. Dolores Gaitán Gaici 
Justo Gaitán García, Mateo Orp:"' 
?az, Constantino Cazorla Gaitán. 
dio Oreaz Cazorla, Julia Orpa: U 
zorla, Gerardo Ortega de Pablos. L; 
coricia Gaitán Orgaz. Higinia OrieP 
Gaitán, Eusebio González Rivas, » 
bastián Benito Fernández, Francf 
Portillo Díaz, Dolores Benito Fortii.; 
Víctoriana Benito Portillo, Vata® 
Orgaz Martín, Ana Ontiveros Bcnrtj 
Juana Fernández Alvarez, Ri®"' 
González Rivas, Juana Benito 
zález, Cecilia González Benito, fP 
dencia González Benito. Ricardo W' 
zález Benito, Amada González 
to, Segundo Gaitán Sánchez, En;'L 
nación Sánchez García, Pedro Oziwi 
Sánchez, Daniel Orgáz Sánche.-, ¡I^l 
fonsa Orgaz Martín, Santíago u-» 
gaz Martín. , 
Marcelo Fernández-Cruces, l-f;;.. 
Ontiveros Benítez. Marcelo Fernan'-i 
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Dntiveros, Raimundo Alonso Cazor-
Modesta Alonso Sánchez, Tacinto 
Ollero Va'dés, Antonia Alonso Sán-
Basilia Alonso Sánchez, Grego-
lo Ortega Portillo Rufina Ortega de 
bles, Nemesio Ortega de Pablos, 
ivelina Ortega de Pablos, Manuel 
Icnito Cruces, Felisa Orteffa de Pa-
Gregorio Ortega Portillo, Beni-
to Gaitán Ortega, R:omán Gaitán Or-
ia, Victoriano Gaitán Ortega, Ale-
indro Gai'ín Ortega. Tomasa Sánchez 
tlcocer, Tomasa Alonso Sánchez 
inasíisio Alonso Sánchez, Tuana 
llonso Sánchez, Almudena Ortega 
•rez,'Ascensión Sánchez Ortega, An 
)i'.io Orgaz Martín, Angela Portillo 
Gaitán. Magdalena Orgaz" Portillo 
tturnino Gaitán Sánchez. Filomena vtillo Gaitán, Natividad Gaitán Por-
¡lo, Gregorio Gaitán Portillo, Pilar 
litan Portillo, Virgilio Benito Fer-
Inde^ , Vctoriana Portillo Díaz, Fran 
. -o Benito Portillo. 
¿]esús Benito Portillo, Juan Portillo 
rito, Remedios BargueM Bargue 
Ans»l Portillo Bargueño, Abdón 
Irtiüo Bargueño, Natividad Sánchez 
;ero. Luis Gaitán Sánchez. Fran-
Sco Gaiíán Sánchez, Guiliérma Val-
Fernández, Castor Gaitán Valdcs, 
¡rrninia Gaitán Valdés, Luisa Gai-
Vaidcs, hiborio Pérez Cazorla, 
ican.ac¡ón Gaitán Sánchez, Paula 
reiG.^i'án, Tuar^  Pérez Gaitán, Tuan 
ices Ca-orla, María Mores Cam-
inero. Luciano Gruces Moros, 
i.sfantino Cruces Moros, Julio Cru-
Morn. Félix Cruces Moro, Petra 
ices Moio, Pedro-Ortega Gaitán, 
olonia Cruces Moros, Jnan Nieto 
Mes. Rosario Ri-fo Campos, Ser 
Ido Nieto Rufo, Basiliso Nieto Ru-
Jes'Ss Nieto Rufo, Pilar Benito Pé-
.Clemente Pérez Cazorla. 
SSalud Cruces Orgaz, Salud Pérez 
bruces, Segunda Pérez Cruces, Simo-
» fades Kxpósito, Pedro' Cazorla 
García, Prudencia Gaitán Orgaz, Dá-
tt*o Cazorla Gaitán, Prudencia Ca-
^ j a Gaitán, Paula Cazorla Gaitán, 
«dro Cazorla Gaitán, Siró Gaitán 
Sánchez, María Orgaz Martín, Con 
«Pcion Gaitán Orgaz, Julián Gaitán 
^nchez, Enriqueta Orgaz Ortega 
^ s Benito Orgaz, Teresa Benito Or-
Valero Exnósito, Eulalio Ortega 
«uto, Ltóa Bustamante Fernández 
^ tomo Orgaz Solano, Engracia Gai-
™ banchez, Angel Ortega Gaitán, 
Ortega Gaitán. Enrique Pérez 
n^V- "oH® Gaitán, Fausti-
Solana, Emiliano Pérez So-
teti Alonso Fernández, 
Cazorla Gaitán, Clemente 
i w l f Alonso Ca. 
tv"®: . Sevenano Alonso Cazorla, 
"Alonso Cazorla.- Eduardo 
Juan? n- Gon. 
^ o i " ? ^ ® ' ' ® ^ ' González, Anto-
'^fga- González, Domingo Mo-
rales Gaitán, Alberta Morales Fer-
nández, Juana Morales Morales, An-
gel Morales Morales. 
Domingo García Cazorla, Loreto 
Benito Cruces, Cipriano García Be-
nito. Isabel García Benito, José Gar-
cía Benito, Mauricio Alonso Ortega, 
Bonifacia Lucas Castellón, Timoteo 
Gaitán Ortega. Paula Ortega Martín, 
María García Lócez, Bonifacio Cazor-
la García, Sandalia Cazorla García, 
María Cazorla García, Justa Cazorla 
García. Juana Portillo Cazorla, To-
más Gaitán Sánchez, Juliana Orgaz 
Martín, Cándido Sánchez Alcocer, 
Pasión Rufo Muñoz. Lucas Sánchez 
Rufo, Hit>ólito Sánchez Rufo, Lucas 
Sánchez Rufo, Francisca Sánchez Ru-
fo, Juan Ortega Gómez. Eusebia G.ii-
tán Morales, Andrea Orgaz Gait.\n, 
Norberto Sánchez Renítez, Vict-aria 
Alonso Palacios. Raimundo Sánchez 
Alonso. Tomás Sánchez Benítez, An-
tonia Alonso Palacios. Aniceto Gai-
tán Sánchez, Petra García Pasero, 
Francisco Gaitán Garci,-- Manuel Sán-
chez Rufo Nicolasa Recas Benítez, 
Feliciano Ontiyeros Calleja. Domingo 
Ontivcros Benítez, Pedrn Ontiveros 
Benítez. Félix On*iveros Benítez, Gui-
llcrma Ontiyeros Benítez. 
Tinjoteo Cazorla Sánchez, Patroci-
nio Agudo Alonso. Sinforiano Rufo 
González, ¿ ' " m í a Cazorla Agudo. 
José Benito ürgaz, Primitiva Cruces 
Cazorla, Éleuterio Benito Cruces, Pri-
mitiva Benito Cruces, Emiliano Sán-
chez Rufo, Quintina López Gómez. 
Higir'-' Sánchez López, Quinüna Gó-
mez ivluñoz, Sp+urnino Sánchez Or-
tega, Filomena Santos Camino, Mar-
tina .Sánchez Santos, Valentín Sán-
chez Santos, Gregoria Sánchez Orgaz. 
Antonio Blanco Blanco, Fausta Or-
gaz Martin, Fííseo Morales M_orales. 
Victoriana Nieto Rufo, Félix Morales 
Portilloj Eugenio Lópe^, Marb'ri, Pe-
tra Gaitán Alonso, Dolores López 
Gaiián, l^ortunata López Gaitán, Jus-
to Cazorla García, Juana Sánchez Ru-
fo, Eúsebio Alonso Ortega, Ramona 
Orgaz Martin, José Alpnso Orcaz, 
Marcelino Alonso Orgaz, Mercedes 
Alonso Orgaz, Asunción. Alonso Or-
gaz, Gabml Cazorla Sánchez, Lu-
ciana Bargueño Bargueño, Juliana Ca-
zorla BargueñOj Luciana Cazorla Bar-
gueBOj León Nieto Valdés. Francis-
ca Sánchez Alcocer, Basilia Nieto 
Sánchez Anastasio Sánchez Alcocer, 
Horencio Ürgaz Sánchez^ Primitíya 
Ortega de Pablos, León Nieto Rufo, 
Concepción Maestro Orgaz, Vicenta 
Sánchez J?ase.ro, Abundia Sánchez 
Sánchez, Andrés Sánchez Sánchez, 
Francisco Sánchez Sánchez, Eloísa 
Sánchez Sánchez, Segiinda Sánchez 
Sánchez, Carmen Sánchez Sánchez. 
Juaoa López Martin. Valentín Sán-
cjies López, Santiago Gaiián Prados, 
Rufina Cazorla Pérez Luis Cazorla 
García, T.uisa A'onso Rufo, Eusebio 
Cazorla Alonso, Ricardo Alonso Orte-' 
ga, AVaria Palacios Fernández, Anas-
ta.sio Alonso Palacios, Mariano Alonso 
Orteea, Eleuteria Rufo Sánchez, Ma-
ría Alonso Rufo. Inocencio Alonso 
Rufo, Modesta Alonso Rufo, Juana 
Alonso Rufo, Vicente Benito Cruces, 
Juliana García González, Angela Be-
nito García, Julia Benito García, Ma-
rina Benito G.ircía. Paciencia- Orgar 
Rufo, Tulia" Valdés Rufo, Aganito Nie-
to Valdés, Nicolás Benito Nieto, Jo-
sefa Portillo Cazorla, Angel Benito 
Portillo, Nicolás Benito Portillo, Jm 
lián Benito Portillo, Emilio Benito 
Portillo, Francisco Nieto Valdés, BaU 
domera Morales Portillo, Martín Nieto 
Morales, Heliodora Nieto Morales, 
Alejandro Nieto Morales, Prudencio 
Alonso Fernández, Nicolasa Nieto Ru.-
fo, Rosario Alonso Nieto, Valentina 
Alonso Nieto. Nicolasa Alonso Nieto, 
Juan Alonso Nieto, Indalecio Alonso 
Nieto, Valentín Portillo Díaz, Fran-
cisca García T.ázaro, Emilio López 
Fernández,. Andrea Sánchez Sánchez, 
Guillermo García Gaitán, Venancio 
Verdial Ortega. José Boto Fernán-
dez, José Boto Medina, Luis Acevedo 
Viegas, Rosario T.luud Acevedo. 
ARCOS DE LA FRONTERA 
Citadón y emplazamiento 
Francisco Vázquez Manzano, que 
tuvo su último domicilio en el Barrio 
Bajo de Arcos de la Fronter.1. en 
cumplimiento del artículo cuarto de la 
Orden de la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado de 13 de marzo 
de 1937, comparecerá en el término 
de ocho días, a contar desde el en 
que aparezca e.ste llamamiento publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y en el de la provincia de 
Cádiz, ante el señor Juez Instructor, 
Teniente de la Guardia Civil, don José 
Rodríguez Romero, que actúa en dicho 
pueblo, calle de San Pedro, número 2, 
personalmente o por escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa lo que 
estime procedente, en expediente nú-
mero 70, letra A., serie primera, que 
se le sigue, por destacado marxista y 
opo.sición al Movimiento Nacional en 
contra del Ejército, bajo apercibimien-
to de que si no lo verifica le pararán 
los perjuicios a que haya lugar en 
derecho. 
Arcos de la Frontera, .f de febrero 
de 1938.-11 Aiío Triunfal.-EI Juez 
Instructor, José Rodríguez Romero 
Don Alfonso Arroyal Cañas, que 
tuvo su último domicilio en la Calle 
Olivares Veas, de Arcos de la Fron-
tera, en cumplimiento al artículo cuar-
to de la Orden de la Presidencia de 
la Junta Técnica del Estado, de fecha 
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13 de marzo de 1937, comparecerá en 
el término de ocho días, a contar des-
de el en que aparezca este llama-
miento publicado en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el de 
la Provincia de Cádiz, ante el Teniente 
de la Guardia Civil, Juez Instructor, 
don José Rodríguez Romero, aue ac-
túa en dicho pueblo, calle de San 
Pedro, número 2, personalmente o por 
escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proceden-
te, en expediente número 34, letra A., 
serie primera, que se le sigue, por 
destacado marxista y oposición al Mo-
vimiento Nacional, en contra del Ejér-
cito, baio apercibimiento de que si no 
10 verifica le pararán los perjuicios a 
que haya lugar en derecho. 
Arcos de la Frontera, 5 de febrero 
de 1938.-II Año Triunfal.-EI Juez 
Instrucforj_José Rodríguez Romero. 
MANACOR 
Conrado Garau Gayá, Miguel Du-
rán Rosselló. Antonio Amer Llodrá, 
Rafael Nadal Cairió, José Gómez de 
Laserna y de Santiago, Sebastián 
Quetglas Sánchez, Miguel Gomila 
Monjo. Rafael Valí? Segura, Juan 
Más Rosselló, Antonio Pérez Ferrari, 
Antonio Dull Artigues, Juan Frau 
Bisbal, Guillermo Fullana Juan y 
Antonio Oliver Mesquida, vecinos 
que fueron todos ellos de Manacor y 
en la actualidad en ignorado paradero, 
comparecerán ante el señor don Ga-
briel Sa:stre Balaguer, Capitán Juez 
Instructor, en la calle Juan Lliteras, 
número 83, para responder de los car-
gos que se Ies hacen en los respecti-
vos expedientes de responsabilidad ci-
vil que se les sigue y advirtiéndoles 
que de no comparecer se les declara-
rá rebeldes. 
Manacor. 5 de febrero de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El Capitán Juez 
Instructor, Gabriel Sastre. 
T O R O 
Don Federico Martín y Martín, Juez 
de Instrucción del Partido de Toro 
y especial designado para tramitar 
el expediente que se dirá. 
Por el presente y en el expediente 
de responsabilidad civil que por dele-
gación de la Comisión de Incautación 
de Bienes dfi la Provincia, instruyo 
con el número 177 de 1938", contra Fé-
lix Sacristán Pérez, vecino de Sanzoles, 
se hace saber la tramitación del mismo 
a todos los perjudicados v asistidos 
de algún derecho sobre los bienes que 
han de embargarse al expedientado, 
para que procedan si lo estiman opor-
tuno en la forma y términos que se 
determinan en los artículo.s 9 v II de! 
Decreto de -)0 de enero de 1937. 
Dado en Toro, a 5 de febrero de 
1938.-1I Año Triunfal.-EI Juez de 
Instrucción, Federico Martín y Mar-
tín.—El Secretario, Félix Jabato. 
LOGROÑO 
Don Salvador Sánchez Terán, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
del Partido de Logroño. 
Como Juez especial nombrado por 
la Comisión Provincial de Incautación 
de Bienes de esta provincia para ins-
truir expediente sobre declaración ad-
ministrativa de responsabilidad civil 
de Venancio Manso Manso, de. Logro-
ño, he acordado en el mismo, expedir 
el presente, como lo verifico, por el 
que se cita al referido presunto res-
ponsable, actualmente en ignorado pa-
radero, a fin de que en término de 
ocho días hábiles, comparezca ante 
este Juzgado especial, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime pro-
cedente, bajo apercibimiento que de no 
verificarlo, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Logroño, 5 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez Instructor, 
Salvador Sánchez Terán. 
DtlALAGA 
Blas Cerrillo Carrasco, domiciliado 
últimamente en Málaga, comparecerá 
en término de diez días, ante el Juz-
gado de Instrucción del Distrito de 
Santo Domingo de Málaga, para re-
ducirse en prisión, en causa por es-
tafa, instruida por dicho Juzgado, bajo 
el número 176 de 1936, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer le pa-
rará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho y será declarado rebelde. 
Málaga, 5 Me febrero de 1938.-
II Año Triunfal.—El Secretario, José 
López. 
GIJON 
Edicto 
Dpn Francisco Casas y Ruiz del Ar-
bol, Delegado en Gijón de la Comi-
sión Provincial de Incautación de 
Bienes de Oviedo, Instructor del ex-
pediente sobre declaración de respon-
sabilidad civil seguido contra Rafael 
Infiesta, vecino de Roces (Gijón), por 
el presente edicto cita a dicho incul-
pado para que en el término de ocho 
días hábiles comparezca, personalmen-
te o por escrito, ante el Instructor de 
este expediente, -en Gijón, calle de 
San Bernardo, núm. 85, cuarto, dere-
cha, para que alegue y pruebe lo que 
a su defensa estime precedente, bajo 
apercibimiento de que si no lo verifica 
se s'eguirá este procedimiento sin su 
audiencia. 
Y para .<;u publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, expi-
do la presente en Gijón, a 7 de I 
ro de 1938.-II Año Triunfal.-H ¡«I 
Instructor, Francisco Casas.-H St.| 
cretario, José Antonio Caicoya. 
FUENTE OBEBUNA 
Don Julio Mifsut Martínez, ]uei 3 
Primera Instancia de esta Villa j 
5U Partido. 1 
Por el presente se llama a Valai 
Calvo Manzano y Calvo de Moi 
vecino de Espiel, y cuyas demás ó 
cunstancias no constan, para que ent 
término de ocho días, contados ( 
la publicación del presente edicloJ 
el BOLETIN OFICIAL DEL EST,1 
DO, comparezca ante este Juigi 
por sí o por medio de escrito, a j 
ponder de los cargos que le resi' 
en el expediente número 2.334, 
incautación de bienes, apercibido e 
de no hacerlo le parará el pei¡i 
que haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a i ¡ 
febrero de 1938.-II Año Triuiif¿í 
El Juez de Primera Instancia, 
Mifsut Martínez.—El Secretario, Ai^  
nio Macías. 
Don Julio Mifsut Martínez, ]ue:i 
Primera Instancia, de esta Villij 
su Partido. 
Por el presente se llama a MJtc 
Calvo Manzano y Calvo de Moun 
ciño de Espiel, y cuyas demás cfl 
cunstancias no constan, para queííj 
término de ocho días, contados i" 
la publicación del presente edi 
el BOLETIN OFICIAL DEL 
DO, comparezca ante este ]m 
por sí o por medio de escrito, a i 
ponder de los cargos que le rcs«ia 
en el expediente número 2.330^ soi' 
incautación de bienes, apercibidoj 
de no hacerlo le parará c! pen -
que haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a , 
febrero de 1938.-II Año Trlunífl;! 
El Juez de Primera Instancia, 
Mifsut Martínez.—El Secretario, 
nio Macías. 
SANTANDER 
Silverio Wassmann Castillo, 
de Madrid, de estado soltero. I« 
sión estudiante, de 18 años, " 
Rodolfo y de Asunción, domi 
últimamente en Madrid, procesal 
lesiones, sumario número W a t 
comparecerá en iérmino de 
ante la Audiencia Provincial « 
tander a constituirse en pr'f'"¡¿ 
Santander, 5 de febrero de 
II Año TriunfaL 
ro Valdivieso. 
1 e 1 Secretario, 
Imprenta B, O. del 
B t T R Ü ü S 
EstadO' 
